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Aperçu du fonds 
Titre : Fonds René de Weck (1887-1950). 
Dates extrêmes des documents : 1900-1950. 
Résumé : dossiers sur ses œuvres et ses articles, documents sur sa carrière diplomatique, 
vie associative, correspondances, journal intime et documents personnels. 
Collation : 16 boîtes, 1,9 m.l. 
Cote : LD 4. 
Biographie par Christa Schöpfer : René de Weck est né en 1887 à Fribourg dans une 
famille patricienne, influente depuis plusieurs siècles dans la cité. Il est l’aîné des cinq 
garçons de Philippe de Weck et de Marguerite de Boccard. D’un milieu aisé, il grandit dans 
la ville de Fribourg et acquiert la connaissance du microcosme fribourgeois qui servira de 
cadre à nombres de ses écrits. Il développe son goût pour la littérature lors de son passage 
au Collège St-Michel. Sa passion pour les lettres l’engage dans un choix qui lui semble 
définitif : être écrivain. Mais son père se montre plus rationnel et le pousse à choisir un 
autre métier. Dès ce moment, René de Weck va se forger deux « carrières » parallèles, en 
diplomatie et en écriture, bien qu’il se soit toujours considéré comme un « ...homme de 
lettres fourvoyé dans la diplomatie... ». Suivant l’avis de son père, il entame donc des 
études de droit à l’Université de Fribourg dès 1906. Ses premières productions sont 
poétiques, vers publiés dans plusieurs revues, et journalistiques de par sa collaboration 
avec La Liberté. Il termine ses études en 1911 obtenant le grade de licencié ès lettres et 
docteur en droit. Il s’oriente ensuite vers la diplomatie. Ne trouvant pas de place dans le 
milieu diplomatique suisse et rêvant de Paris, il accepte un contrat avec La Liberté et 
devient correspondant dans la capitale française pour ce journal. Sa publication en 1912 
d’un panorama critique des lettres romandes lui permet de se faire remarquer de Louis 
Dumur, écrivain romand, rédacteur en chef du Mercure de France. Celui-ci lui propose 
alors de tenir dans cette revue une Chronique de la Suisse romande. Pendant 25 ans, ce 
travail lui permettra d’entretenir de nombreux contacts avec le monde des lettres romand et 
français. En mars 1913 lui est proposé un poste d’attaché de légation à Londres. Il quitte 
donc Paris en se promettant toutefois d’y revenir. La Grande Guerre vient ensuite 
l’accaparer totalement dans ses fonctions diplomatiques en Grande-Bretagne. C’est durant 
cette période qu’il rencontre sa future femme Blanche Bontemps. Rappelé à Berne en 1917, 
il est ensuite envoyé non sans joie à Paris, ayant pour tâche d’assister le Ministre en place, 
M. Dunant. Au milieu de ses activités professionnelles, il tente de garder une place pour la 
littérature. Il reprend sa collaboration avec le Mercure de France, qui lui donne 
l’opportunité de faire paraître dans ses colonnes son premier roman « Jeunesse de 
quelques-uns », avant sa publication en volume en 1924. « Le Roi Théodore », en 1926, 
bien accueilli par la critique, sera le roman de la confirmation. Ses activités de critique sont 
également très importantes. En sus de sa collaboration au Mercure de France, il livre 
plusieurs articles critiques à des revues suisses comme La Semaine Littéraire ou même 
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françaises, comme Les Annales. Le sommet de cette activité est atteint avec la parution de 
deux volumes, « Opinions sur Ramuz », en 1929 et « Amiel ou la noix creuse », en 1931. 
René de Weck est également un défenseur des intérêts des écrivains et participe en ce sens 
à la création de la Fédération Internationale des Associations Professionnelles de Gens de 
Lettres, organisme qui ne saura s’imposer. Il donnera également de son temps pour 
l’Association Internationale des Ecrivains de Langue Française, une francophonie avant la 
lettre. En 1933, sous une certaine pression il se marie avec Blanche Bontemps et est 
nommé la même année Ministre plénipotentiaire de Suisse en Roumanie, Grèce et 
Yougoslavie. Son nouvel emploi va désormais le priver d’un contact direct avec le monde 
littéraire, lui laissant toutefois encore l’opportunité de publier son dernier roman : « Victor 
et l’étrangère ». Il continue également à collaborer épisodiquement avec le Mercure de 
France qui, en guise de remerciement, publiera ses « Souvenirs littéraires » en 1939. Le 
diplomate sera encore fortement sollicité pendant la Deuxième Guerre, il rédigera tout de 
même pendant cette période son « Journal de guerre », publié plus de soixante ans plus 
tard. La mort de sa femme en 1944 le laisse inconsolable. Une année plus tard il quitte la 
Roumanie pour Rome où se trouve son nouveau poste et où il passe la fin de la guerre. 
Après-guerre il ne collaborera plus à aucun journal ou revue littéraire. Il publiera cependant 
encore deux ouvrages, l’un, « Femmes », réunissant des nouvelles écrites dans les années 
trente. Le deuxième, un testament politique, « La Suisse parmi les nations », fera beaucoup 
de bruit pour ses positions franches et sera à l’origine d’une polémique sur le devoir de 
réserve imposé aux diplomates. Il n’aura dès lors plus l’occasion d’être publié de son 
vivant, car, malade déjà depuis son départ de Bucarest, il meurt le 12 juin 1950.  
Restriction d’accès : aucune. 
Restriction d’utilisation : aucune. 
Autres instruments de recherche : aucun. 
Mention lors de citations : Fribourg, B.C.U., Fonds René de Weck (LD 4). 
Mode d’acquisition : legs de René de Weck en 1950 exécuté par Léon Savary en 1968. 
Mise en valeur : Christa Schöpfer. 
Historique de la conservation et mode de classement : Le fonds a été divisé en fonction de 
ses diverses activités. La catégorie qui tient le plus de place est celle de l’écriture. Elle est 
formée des œuvres publiées (I), comme des articles ou écrits inédits (II). Un chapitre est 
réservé pour son activité diplomatique (III), dans lequel sont insérés les extraits de presse 
recueillis par René de Weck sur la situation politique internationale et suisse, ainsi que les 
textes écrits par lui sur le sujet. Le chapitre IV est consacré à l’implication de l’écrivain 
pour diverses associations culturelles. Sont regroupées ensuite ses documents personnels, 
dont la partie la plus importante est son journal, plus particulièrement son « Journal de 
guerre » (VI). Dans chaque dossier concernant une œuvre éditée est également conservée la 
correspondance qui fait référence à l’œuvre en question. Le principe est le même pour les 
autres chapitres, ainsi le dossier de correspondance (V) est composé des lettres qui n’ont 
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pas de sujet précis et n’ont donc pas pu être insérées dans un autre ensemble. Les dossiers 
concernant les œuvres publiées sont assez bien fournis, René de Weck avait en effet 
l’habitude de conserver précieusement ses manuscrits et notes, même quelques fois les 
premières ébauches. De plus, étant très attentif à tout ce qui pouvait paraître à son sujet, en 
particulier sur ses ouvrages, il était abonné à l’Argus de la Presse et a conservé la quasi-
totalité des articles et chroniques qui lui furent consacrées de son vivant. Toute son activité 
journalistique se trouve également conservée dans le fonds. Cette attitude conservatrice 
facilite d’ailleurs grandement le travail du chercheur. Les correspondants de René de Weck 
sont pour une grande partie issue du milieu des écrivains romands. Il entretient également 
le contact avec ses éditeurs potentiels. Le fonds contient encore une partie de la 
correspondance liée à son activité diplomatique. Les 1 500 pages de son « Journal de 
guerre » racontent les péripéties du deuxième conflit mondial et son intérêt historique est 
très important. En effet, le diplomate suisse démontre une attitude engagée et se permet 
d’émettre des jugements plus tranchés que ceux que pouvait supporter sa fonction. On 
découvre donc une vision originale et suivie des événements de la guerre. René de Weck 
légua tous ses manuscrits à Léon Savary par testament (conservé dans le Fonds Léon 
Savary à la BCUF) en 1946 « ...à la condition qu’il accepte de dépouiller les dits 
manuscrits, d’en assurer la garde, de publier ceux qu’ils jugera intéressants et de remettre 
ensuite le tout à la Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg... ». En vertu de cette 
volonté, Léon Savary s’attacha par exemple à faire publier le dernier ouvrage de René de 
Weck : « Les saisons de l’Amour ». Puis, un premier legs, concernant sa bibliothèque, fut 
fait à la BCUF en 1950 (Protocole du Conseil d’Etat, 20 février 1951, no 229.). Cette 
collection fut classée, dès 1951, sous la cote RW, formant alors un ensemble de 60 m de 
rayonnage encore conservé actuellement. Il fallut ensuite attendre 1968 pour que 
l’ensemble des documents et manuscrits jusque-là encore en la possession de Léon Savary 
reviennent à la BCUF et 30 ans de plus pour qu’un inventaire en soit finalement dressé. 
Langue des documents : français. 




I. Œuvres publiées 
 
 
I. A.   « Stèles votives »  
 
 
I. A. a)  2 extraits de presse. 1912-1922. 
 
 
I. A. b)  Edition 
 
 
I. A. b) 1. Correspondance avec l’Imprimerie Fragnière, Fribourg. - 1 pièce. 
 
I. A. b) 2. Correspondance avec la Librairie Payot & Cie, Lausanne. 1912-1913. - 3 




I. A. c)  Extraits de « Stèles votives » parus dans des revues 
 
 
I. A. c) 1. Angers-Artiste, Angers.  
a.  « Orgueil ». 5 mars 1908, p. 170. - 1 pièce. 
b.  « La Louange de Paris ». 1909, p. 57. - 1 pièce.  
 
I. A. c) 2. Semaine Littéraire, Genève. 
« La Louange des Monts ». 2 mars 1912. - 1 pièce. 
 
I. A. c) 3. La Voile latine, Genève. 




 4, juillet-août 1909. - 5 p. 
 
I. A. c) 4. Les Feuillets. 
a.  1re année, no 5, mai 1911. « La Voie héroïque ». - 4 p. 
b.  1re année, no 8, août 1911. « Fièvre d’été ». - 1 p. 




I. A. d)  Correspondance 
 
 
I. A. d) 1. Bovet, Ernest. 24 octobre 1912. - 1 pièce. 
 
I. A. d) 2. Gilliard, E. (Bibliothèque universelle). Mars 1913. - 1 pièce. 
 





I. A. d) 4. Kohler, Pierre.  
a.  19 septembre 1923. - copie-lettre de R.W. à K. 
b.  23 septembre 1923. - 1 lettre de 2 p. 
c.  25 septembre 1923. - 1 lettre au brouillon de R.W. à K. 
 






I. B.   « Jeunesse de quelques-uns » 
 
 
I. B. a)  Manuscrit 
 
 
I. B. a) 1. « L’Ecrasement »2 I (I-II). s.d. 
Ms. autogr. - 1 cahier, 22 × 17,5 cm, 12 p. (séparées). 
 
I. B. a) 2.  « L’Ecrasement » II (II-IV). s.d. 
Ms. autogr. - 1 cahier, 22 × 17,5 cm, 20 p. 
 
I. B. a) 3.  « L’Ecrasement » III (IV-VI). s.d. 
Ms. autogr. - 1 cahier, 22 × 17,5 cm, 16 p. 
 
I. B. a) 4.  « L’Ecrasement » IV (VI-VII). s.d. 
Ms. autogr. - 1 cahier, 22 × 17,5 cm, 16 p. 
 
I. B. a) 5.  S. t. Suite du manuscrit de « Jeunesse de quelques-uns ».  
a.  Manuscrit allant de la page 65 à la page 257, dernière page ainsi 
datée : Paris, le 24 février 1922 
     Ms. autogr. - 29,5 × 21 cm, 193 p. (séparées). 
b.  Scénario.  
     Ms. autogr. - 1 double-feuille.  
c.  Résumé par chapitre.  
     Ms. autogr. - 3 p.  
d.  Dédicaces. 









                                                          
 Originaux conservés dans le volume de R.W. « Stèles votives ». Cote : RW 841.  
2
 Le début du manuscrit de « Jeunesse de quelques-uns », c’est-à-dire les quatre cahiers inventoriés ci-dessus, 




I. B. b)  Presse 
 
 
I. B. b) 1. Articles de presse ou de revues. 
a.  Extraits de presse. - 39 pièces. 
b.  Version dactylogr. d’un article de Gonzague de Reynold publié 
In : La Liberté du 28 mars 1924. 
 
I. B. b) 2. Service de presse. - 8 pièces. 
 
I. B. b) 3. Liste  d’articles concernant « Jeunesse de quelques-uns ». - 4 pièces. 
 
I. B. b) 4.  Extraits d’articles. Ms. autogr. - 1 f. 
 
I. B. b) 5. R.W. : « Remerciements ». In : La Liberté, 7 avril 1924. 
a.  Ms. autogr. - 2 p. 
b.  Version dactylogr. - 3 p. 
c.  1 extrait de presse. 
 
I. B. b) 6. « Discours prononcé le 14 mars 1924 au dîner offert en mon honneur, au 
Cercle Interallié, Faubourg St. Honoré, par les « Amis des Lettres 
Françaises », sous la présidence de M. Henry Bordeaux, de l’Académie 
Française ».  




I. B. c)  Edition  
 
 
I. B. c) 1. « Convention littéraire entre les soussignés : Monsieur René de Weck, 
demeurant à Paris, d’une part, et MM. Plon-Nourrit et Cie, éditeurs, 
demeurant à Paris ». 15 novembre 1923. 
Document contractuel. - 1 pièce. 
 
I. B. c) 2. Epreuves de couverture. - 2 pièces. 
 
I. B. c) 3. Prospectus de lancement. 
a.  Première version. - 1 pièce. 
b.  Version adoptée. - 1 pièce. 
c.  Ms. autogr. de la version adoptée. - 1 pièce. 
 
I. B. c) 4. Correspondance avec Plon-Nourrit et Cie, Imprimeurs-Editeurs. 1923-1924. 









I. B. d)  Correspondance 
 
 
I. B. d) 1. Barbey, Frédéric. 13 avril 1924. - 1 pièce. 
 
I. B. d) 2. Baud-Bovy, Daniel. 31 mars 1924. - 1 pièce. 
 
I. B. d) 3. Bergner, Georges (L’Alsace française). 7 mars 1924. - 1 pièce. 
 
I. B. d) 4. Bovet, Ernest. 22 juin 1926. - 1 pièce. 
 
I. B. d) 5. Chaponnière, Paul. 1924. - 2 pièces. 
 
I. B. d) 6. Chapuisat, Ed. 24 mars 1924. - 1 lettre au brouillon de R.W. à C. 
 
I. B. d) 7. Delécraz, Antoine (La Suisse). 24 mars 1923. - 1 pièce. 
 
I. B. d) 8. Dunant, Alphonse. 19 août 1923. - 1 pièce. 
 
I. B. d) 9. Fondation Schiller Suisse. 1924. - 2 pièces. 
 
I. B. d) 10. Fosca, François. s.d. - 1 lettre de 2 p. 
 
I. B. d) 11. François-Marsal, F. 15 mars 1924. - 1 pièce. 
 
I. B. d) 12. Gady, Alexandre de. 1924. - 2 pièces, dont 1 lettre au brouillon de R.W. à G. 
 
I. B. d) 13. Grand prix Balzac (Fondation Basil Zaharoff). 1922. - 2 pièces. 
 
I. B. d) 14. Lecomte, Georges (Société des Gens de Lettres). 22 mai 1924. - 1 pièce. 
 
I. B. d) 15. Mille, Pierre. 1923-1924. - 2 pièces. 
 
I. B. d) 16. Montenach, Georges de. 23 mars 1924. - 1 lettre de 3 ff. 
 
I. B .d) 17. Muret, Albert. 7 avril 1924. - 1 pièce. 
 
I. B. d) 18. Muret, Maurice. 1924. - 2 pièces. 
 
I. B. d) 19. Payot, G. s.d. - 1 pièce. 
 
I. B. d) 20. Piélé-Griffin, Francis. 5 mars 1924. - 1 pièce. 
  
I. B. d) 21. Placide, Calixte. 4 octobre 1926. - 1 pièce. 
 
I. B. d) 22. Pury, J. de. 20 mars 1924. - 1 pièce. 
 




I. B. d) 24. Roger, Noëlle. s.d. - 1 pièce. 
 
I. B. d) 25. Romain, Aïda de. s.d. - 3 pièces.  
 
I. B. d) 26. Romain, Yvonne de. s.d. - 1 pièce. 
 
I. B. d) 27. Rouff, Marcel. s.d. - 1 pièce. 
 
I. B. d) 28. Sandoz, Walter. 25 juillet 1924. - 1 pièce. 
 
I. B. d) 29. Savary, Léon. 19 février 1924. - 1 pièce. 
 
I. B. d) 30. Stoutz, Andrée de. 13 mars 1924. - 1 pièce. 
 
I. B. d) 31. Treich, Léon (L’Eclair). Mars 1924. - 1 pièce. 
 
I. B. d) 32. Von der Weid, S. 12 avril 1924. - 1 pièce. 
 
I. B. d) 33. Weck, Edmond de (son frère). 20 mars 1924. - 1 pièce. 
 
I. B. d) 34. 9 cartes de visite. Henry André, André Berthoud, Horace de Carbuccia, 
René de Cérenville, Charly Clerc, Pierre de Fouquières, Alexandre 
Millerand, Fernand Roches, Henri de Ziegler.  
 
I. B. d) 35. Correspondance non-identifiée. - 12 pièces, dont 1 avec enveloppe et 1 




I. C.   « Le Roi Théodore »  
 
 
I. C. a)  Manuscrit 
 
 
I. C. a) 1.  « Le Roi Théodore »  I. 
Ms. autogr. - 1 bloc-correspondance de 100 feuilles (p. 1-100). 
 
I. C. a) 2. « Le Roi Théodore »  II. 
Ms. autogr. - 1 bloc-lettres de 92 feuilles séparées (p. 101-193, pas de p. 
143). 
 
I. C. a) 3. « Le Roi Théodore » III. 
Ms. autogr. - 1 bloc de 97 p. (p. 194-290). 
 
I. C. a) 4. « Le Roi Théodore » IV. 
Ms. autogr. (dernière page ainsi datée : Ajaccio, mars 1923-Paris, novembre 
1925). - 1 bloc-correspondance de 100 feuilles, dont 70 manuscrites (p. 291-




I.  C. a) 5. Table des matières. 




I. C. b)  Presse 
 
 
I. C. b) 1. Avis de parution, articles de presse ou de revues. - 70 pièces. 
 
I. C. b) 2. Service de presse. - 8 pièces. 
 
I. C. b) 3. Liste d’articles concernant « Le Roi Théodore ». - 1 pièce. 
 
I. C. b) 4. Extraits d’articles. - 1 pièce. 
 
I. C. b) 5. Articles concernant l’obtention du Prix annuel de la Fondation Schiller  




I. C. c)  Edition 
 
 
I. C. c) 1. « Convention littéraire entre les soussignés : Monsieur René de Weck, 
demeurant à Paris, d’une part, et la Librairie Plon, Paris-VIème, d’autre 
part ». 20 avril 1926. 
Document contractuel. - 1 pièce. 
 
I. C. c) 2. Prospectus de lancement. 
a.  Version imprimée. - 5 pièces. 
b.  Version autogr. - 1 pièce. 
 
I. C. c) 3. Correspondance avec la Librairie Plon, imprimeurs-éditeurs. 1926.  
- 7 pièces.  
 
I. C. c) 4. Correspondance avec Atlantis Verlag (Martin Hürlimann).  
a.  1928. - 5 pièces. 
b.  « Echo paru dans La Nouvelle Semaine artistique et littéraire le 
19 janvier 1929 ». Ms. dactylogr. - 1 pièce. 
 
I. C. c) 5. Varia.  
a.  Petite carte de la Corse. - 1 pièce. 






I. C. d)  Correspondance 
 
 
I. C. d) 1. Barbey, Bernard (La Revue Hebdomadaire). 29 août [1926]. - 1 pièce. 
 
I. C. d) 2. Baud-Bovy, Daniel. 29 octobre 1926. - 1 pièce. 
 
I. C. d) 3. Boccard, Eugène de. s.d. - 1 pièce. 
 
I. C. d) 4. Bovet, Ernest. 11 août 1926. - 1 pièce. 
 
I. C. d) 5. Bradley, William Aspenwall. s.d. - 3 pièces, dont 1 lettre avec copie 
dactylogr. et traduction. 
 
I. C. d) 6. Brisson, Pierre. 8 octobre 1926. - 1 pièce. 
 
I. C. d) 7. M
e
 Campinchi. 28 juillet 1926. - 1 pièce. 
 
I. C. d) 8. Chantre, Ami. s.d. - 2 pièces. 
 
I. C. d) 9. Chenevière, Jacques. 19 décembre [1926]. - 1 pièce. 
 
I. C. d) 10. Clerc, Charly. 1926. - 3 pièces, dont 1 copie-lettre de R.W. à C.    
 
I. C. d) 11. Contri, Laetizia. 7 août 1926. - 1 pièce. 
 
I. C. d) 12. Davray, Henry D. 26 juillet 1926. - 1 pièce. 
 
I. C. d) 13. Dumas, S. 16 novembre 1926. - 1 pièce. 
 
I. C. d) 14. Dumur, Louis (Mercure de France). 1926. - 3 pièces. 
 
I. C. d) 15. Estaunié, Edouard. 1926. - 1 pièce. 
 
I. C. d) 16. Farrère, Claude. 5 septembre 1926. - 1 pièce. 
 
I. C. d) 17. Fondation Schiller Suisse. 1926. - 3 pièces. 
 
I. C. d) 18. Fontana, Paul. 1926. 3 pièces, dont 1 lettre au brouillon de R.W. à F. 
 
I. C. d) 19. Fontenay, Mme de. 1927. - 1 pièce. 
 
I. C. d) 20. Fosca, François. 30 août 1926. - 1 pièce. 
 
I. C. d) 21. François-Marsal, F. 1926. - 3 pièces. 
 
I. C. d) 22. Grandjean, Valentin. 24 octobre 1926. - 1 pièce. 
 




I. C. d) 24. Kohler, Charles. 10 décembre 1926. - 1 pièce. 
 
I. C. d) 25. Landry, ?. 22 juillet 1926. - 1 pièce. 
 
I. C. d) 26. Lecomte, Georges. 31 juillet 1926. - 1 pièce. 
 
I. C. d) 27. Mille, Pierre. 1926. - 2 pièces. 
 
I. C. d) 28. Muret, Albert. 26 janvier 1927. - 1 pièce. 
 
I. C. d) 29. Oltramare, Georges. 24 juillet 1926. - 1 pièce. 
 
I. C. d) 30. Payot, Gustave. 24 juillet 1926. - 1 pièce.   
 
I. C. d) 31. Piachaud, René-Louis. 12 août 1926. - 1 pièce. 
 
I. C. d) 32. Piccioni, Camille. 1926. - 2 pièces. 
 
I. C. d) 33. Piétri, François. 1926. - 2 pièces, dont une carte de visite. 
 
I. C. d) 34. Placide, Calixte. 26 septembre 1926. - 1 pièce. 
 
I. C. d) 35. Plan, P.-P. 21 octobre [1926]. - 1 pièce. 
 
I. C. d) 36. Pury, Jacques de. 8 août 1926. - 1 pièce. 
 
I. C. d) 37. Pury, J. 14 août 1926. - 1 pièce. 
 
I. C. d) 38. Reynold, Gonzague de. 1926. - 2 pièces. 
 
I. C. d) 39. Romain, Aïda de. 31 juillet [1926]. - 1 pièce. 
 
I. C. d) 40. Romain, Yvonne de. s.d. - 1 pièce. 
 
I. C. d) 41. Savary, Léon. 24 juillet 1926. - 1 pièce. 
 
I. C. d) 42. Serna, Julio Gomez de. 4 novembre 1926. - 1 pièce. 
 
I. C. d) 43. Thomas, Maurice. 21 juillet 1926. - 1 pièce. 
 
I. C. d) 44. Villat, Louis. 4 août 1926. - 1 pièce. 
 
I. C. d) 45. Vinciguerra, Jean. 1926-1930. - 4 pièces.  
 
I. C. d) 46. Voivenel, Paul. 30 juillet 1926. - 1 pièce. 
 
I. C. d) 47. Yamata, Kikou. 1926. - 1 pièce. 
 




I. C. d) 49. Lettre de Jean Quartenoud (La Liberté) adressée à Gonzague de Reynold. 11 
novembre 1926. - 1 pièce. 
 
I. C. d) 50. 11 cartes de visite. Alfred Basset, Joseph Bourdel, Horace de Carbuccia, 
François Coty, Pierre de Fouquières, Joseph Giordan, Gertrud Müller, Max 
Muller, Mony Sabin, Walter Sandoz, Hubert Steigerwald. 
 
I. C. d) 51. Lettre écrite par R.W., sans destinataire. 8 septembre1926. - 2 p.  
 




I. D.   « Un fou revient parmi les sages » 
 
 
I. D. a)  Presse 
 
 
I. D. a) 1. Avis de parution, articles de presse ou de revues.  
a.  72 pièces + trad. autogr. (2 p.) d’un article du Bund. 
b.  Petits articles. - 6 pièces autogr. et dactylogr. 
 




I. D. b)  Edition 
 
 
I. D. b) 1. « Convention littéraire entre les soussignés : Monsieur René de Weck, 
demeurant à Paris, d’une part, et la Librairie Plon, Paris-VIème, d’autre 
part ». 6 novembre 1928. 
Document contractuel. - 1 pièce. 
 
I. D. b) 2. Epreuve de couverture. - 1 pièce. 
 
I. D. b) 3. Prospectus de lancement. 
a.  Version imprimée. - 2 pièces. 
b.  Version autogr. - 1 pièce. 
 
I. D. b) 4. Correspondance avec la Librairie Plon, imprimeurs-éditeurs. 
1928-1930. - 10 pièces. 
 
I. D. b) 5. Correspondance avec La Revue Hebdomadaire. 
30 novembre 1928. - 1 pièce. 
 
I. D. b) 6. Correspondance avec la Bibliothèque Universelle et Revue de 






I. D. c) Correspondance 
 
 
I. D. c) 1. Barbey, Bernard (La Revue Hebdomadaire). 1928. - 2 pièces. 
 
I. D. c) 2. Baud-Bovy, Daniel. 13 avril 1929. - 1 pièce. 
 
I. D. c) 3. Bordeaux, Henry. 1928-1929. - 3 pièces, dont 1 lettre au brouillon de 
R.W. à B. 
 
I. D. c) 4. Borgeaud, Jules. 1
er
 mai 1929. - 1 pièce. 
 
I. D. c) 5. Bovet, Ernest. 15 mai 1929. - 1 pièce. 
 
I. D. c) 6. Braichet, J. 19 novembre 1929. - 1 pièce. 
 
I. D. c) 7. Buenzod, Emmanuel. 12 octobre 1929. - 1 lettre de 2 ff. 
 
I. D. c) 8. Chaponnière, Paul (Journal de Genève). 2 septembre 1929. - 1 pièce. 
 
I. D. c) 9. Chenevière, Jacques. 14 juillet [1929]. - 1 lettre de 2 ff. 
 
I. D. c) 10. Clerc, Charly. 22 juin 1929. - 1 copie-lettre de 5 p. de R.W. à C. 
 
I. D. c) 11. Consulat de Suisse. Dijon. 29 mai 1929. - 1 pièce. 
 
I. D. c) 12. Consulat de Suisse. Le Havre. 24 avril 1929. - 1 pièce. 
 
I. D. c) 13. Consulat de Suisse. Lille. 23 avril 1929. - 1 pièce. 
 
I. D. c) 14. Consulat de Suisse. Marseille. 28 avril 1929. - 1 pièce. 
 
I. D. c) 15. Consulat de Suisse. Mülhouse. 23 avril 1929. - 1 pièce. 
 
I. D. c) 16. Courthion, Pierre (Institut International de Coopération Intellectuelle). 15 
octobre [1929]. - 1 pièce. 
 
I. D. c) 17. Estaunié, Edouard. 12 mars 1930. - 1 pièce. 
 
I. D. c) 18. Favre, G. 29 avril 1929. - 1 pièce. 
 
I. D. c) 19. Gilliard, Edmond (Editions des Lettres de Lausanne). 2 mai 1929. - 1 pièce. 
 
I. D. c) 20. Giraud-Mangin, ?. 3 juin 1929. - 1 pièce. 
 
I. D. c) 21. Kohler, Charles. 2 mai 1929. - 1 pièce. 
 




I. D. c) 23. Lecomte, Georges. 21 octobre 1929. - 1 copie-lettre de R.W. à L.  
 
I. D. c) 24. Lourwick, H.C. 4 janvier 1929. - 1 lettre au brouillon de R.W. à L. 
 
I. D. c) 25. Mauriac, François. 1929. - 3 pièces, dont 1 lettre au brouillon de R.W. à M. 
 
I. D. c) 26. Meyer, Georges. 21 avril 1929. - 1 pièce. 
 
I. D. c) 27. Mille, Pierre. 1929. - 3 pièces, dont 1 lettre au brouillon de R.W. à M. 
 
I. D. c) 28. Misette. 16 avril [1929]. - 1 pièce. 
 
I. D. c) 29. Moret, R. 30 mai 1929. - 1 pièce.  
 
I. D. c) 30. Morf, M. 6 mai 1929. - 1 pièce. 
 
I. D. c) 31. P., Lilian. 19 juillet [1929]. - 1 pièce. 
 
I. D. c) 32. Payot, G. 15 avril 1929. - 1 pièce. 
 
I. D. c) 33. Piachaud, René-Louis. [1929]. 2 pièces. 
 
I. D. c) 34. Pilet-Golaz, Marcel. 24 avril 1929. - 1 pièce. 
 
I. D. c) 35. Reynold, Gonzague de. 1929. - 2 pièces. 
 
I. D. c) 36. Romain, Aïda de. 24 avril [1929]. - 1 pièce 
 
I. D. c) 37. Romain, Yvonne de. 1
er
 mai [1929]. - 1 pièce. 
 
I. D. c) 38. Sageret, J. 6 mai 1929. - 1 pièce. 
 
I. D. c) 39. Saint Cyr, Charles de (La Semaine à Paris). 31 mai 1929. - 1 pièce. 
 
I. D. c) 40. Sandoz, Walter. 1929. - 3 pièces, dont 2 copie-lettres (+ brouillons) de R.W. 
à S. 
 
I. D. c) 41. Savary, Léon. 1
er
 mai 1929. - 1 pièce. 
 
I. D. c) 42. Senger, Willy. 1929. - 2 pièces. 
 
I. D. c) 43. Traz, Robert de. 4 janvier 1929. - 1 pièce. 
 
I. D. c) 44. Trembley, Maurice. 22 avril 1929. - 1 pièce. 
 
I. D. c) 45. Vinciguerra, Jean. 29 avril 1929. - 1 pièce. 
 




I. D. c) 47. Weck, Antonin de (son frère). 10 mai 1929. - 1 pièce.   
 
I. D. c) 48. Weck, Marguerite de (sa mère). s.d. - 2 pièces.   
 
I. D. c) 49. 8 cartes de visite. Maurice Bourdel, Henri Casterman, Pierre de Fouquières, 
F. François-Marsal, Maurice Gautherot, E. Maupetit, Edmond Schulthess, 
Maurice A. Thomas.  
 
I. D. c) 50. Lettres au brouillon de R.W., sans destinataire. 1928. - 3 pièces. 
 




I. E.   « Opinions sur Ramuz » 
 
 
I. E. a)  Presse 
 
 
I. E. a) 1. Articles de presse ou de revues. - 21 pièces. 
 
I. E. a) 2. Service de presse. - 5 p. 
 




I. E. b)  Edition 
 
 
I. E. b) 1. Correspondance avec l’Imprimerie Arrault & Cie, Tours (Imprimeur de la 
Collection des Cahiers Romands). 1929. - 3 pièces. 
 
I. E. b) 2. Correspondance avec la Librairie Payot & Cie, Lausanne (Distributeur de la 
Collection des Cahiers Romands). 1929. - 3 pièces.  
 
I. E. b) 3. Correspondance avec Sven Stelling-Michaud (Directeur de la Collection des 




I. E. c)  Correspondance 
 
 
I. E. c) 1. Buenzod, Emmanuel. 1929. - 2 pièces.  
 




I. E. c) 3. Kohler, Pierre. 19 octobre 1929. - 1 lettre de 2 p. 
 
I. E. c) 4. L’Illustré. 11 octobre 1929. - 1 pièce. 
 
I. E. c) 5. Piachaud, René-Louis. 1929. - 2 pièces. 
 
I. E. c) 6. Pilet-Golaz, Marcel. 8 octobre 1929. - 1 pièce. 
 
I. E. c) 7. Ramuz, C. F. 8 octobre 1929. - 1 pièce. 
 
I. E. c) 8. Rossel, Virgile. 7 octobre 1929. - 1 pièce. 
 
I. E. c) 9. Secrétan, Philippe. s.d. - 1 pièce. 
 
I. E. c) 10. Thérive, André. 22 octobre 1929. - 1 copie-lettre de R.W. à T. 
 
I. E. c) 11. Vinciguerra, Jean. 20 octobre 1929. - 1 pièce. 
 




I. F.  « Amiel ou la noix creuse » 
 
 
I. F. a)  Articles de presse ou de revues. - 37 pièces. 
 
 
I. F. b)   Edition 
 
 
I. F. b) 1. Correspondance avec l’Imprimerie Arrault & Cie, Tours (Imprimeur de la 
Collection des Cahiers Romands). 1931. - 2 pièces. 
 
I. F. b) 2. Correspondance avec la Librairie Payot & Cie, Lausanne (Distributeur de la 
Collection des Cahiers Romands). 1931. - 4 pièces.  
 
I. F. b) 3. Correspondance avec Sven Stelling-Michaud (Directeur de la Collection des 
Cahiers Romands). 1930-1933. - 7 pièces, dont 1 carte postale et 1 copie-
lettre de R.W. à S. 
 
I. F. b) 4. Varia. 
a.  [Notes sur Amiel]. - 3 pièces.  






I. F. c)  Correspondance 
 
 
I. F. c) 1. Berthoud, Dorette. 1931. - 2 pièces, dont 1 lettre au brouillon de R.W. à B. 
 
I. F. c) 2. Bopp, Léon. 9 décembre 1931. - 1 pièce. 
 
I. F. c) 3. Chaponnière, Paul. 8 décembre 1931. - 1 pièce. 
 
I. F. c) 4. Courthion, Pierre. 7 décembre 1931. - 1 pièce. 
 
I. F. c) 5. Institut de France (Académie des Sciences morales et politiques).  
19 décembre 1931. - 1 pièce. 
 
I. F. c) 6. Muret, Maurice. 2 décembre 1931. - 1 pièce. 
 
I. F. c) 7. Nussbaum, Jean. 28 juin 1939. - 1 lettre de 2 p. 
 
I. F. c) 8. Payot, Gustave. 25 novembre 1931. - 1 pièce. 
 
I. F. c) 9. Romain, Aïda de. 29 novembre [1931]. - 1 lettre de 2 ff. 
 
I. F. c) 10. Rossel, Virgile. 1
er
 octobre 1931. - 1 pièce. 
 
I. F. c) 11. Savary, Léon. 3 décembre 1931. - 1 pièce. 
 
I. F. c) 12. Sébillot, Paul-Yves. 18 décembre 1931. - 1 pièce. 
 
I. F. c) 13. Théry, José. 30 novembre 1931. - 1 pièce. 
 
I. F. c) 14. Voruz, J. 23 décembre 1931. - 1 pièce. 
 
I. F. c) 15. Lettre de René Le Roger adressée à « Chère Madame ». s.d. - 1 pièce. 
 
I. F. c) 16. 6 cartes de visite. Pierre de Fouquières, José Germain, Gaston Rageot, 
Marcel Rouff, Henri de Ziegler (2 x).  
 




I. G.  « Victor et l’étrangère » 
 
 
I. G. a)   Manuscrit 
 
 
I. G. a) 1. Texte. 




I. G. a) 2. Scénario. 1
er
 novembre 1928.  
Ms. autogr. - 1 f. 
 
I. G. a) 3. Personnages. 
Ms. autogr. - 3 pièces. 
 
I. G. a) 4. Notes 
Ms. autogr. - 5 pièces. 
 
I. G. a) 5. Corrections.  




I. G. b)   Presse 
 
 
I. G. b) 1. Avis de parution, articles de presse et de revues. - 17 pièces. 
 




I. G. c)  Edition 
 
 
I. G. c) 1. « Entre les soussignés : 1° Les Editions des Portiques, dont le siège social 
est à Paris, d’une part, et 2° Monsieur René de Weck, demeurant à Paris, 
d’autre part ». 19 décembre 1932. 
Document contractuel. - 1 pièce. 
 
I. G. c) 2. Prospectus de lancement.  
Ms. dactylogr. - 1 pièce. 
 
I. G. c) 3. Correspondance avec la Librairie Plon, Imprimeurs-éditeurs. 1932. 
- 2 pièces. 
 
I. G. c) 4. Correspondance avec les Editions des Portiques (Robert Burnand, Dir.). 
1932-1933. - 12 pièces, dont 6 copie-lettres de R.W.  
 
I. G. c) 5. Correspondance avec La Revue de France. 




I. G. d)  Correspondance 
 
 




I. G. d) 2. Barbey, Bernard. 29 mars [1933]. - 1 pièce. 
 
I. G. d) 3. Baud-Bovy, Daniel. 3 mars 1933. - 1 pièce. 
 
I. G. d) 4. Belart, U.W., 28 février 1933. - 1 pièce. 
 
I. G. d) 5. Bopp, Léon. s.d. - 1 pièce. 
 
I. G. d) 6. Bosshard, W. 1
er
 mai 1940. - 1 pièce (carte postale). 
 
I. G. d) 7. Chaponnière, Paul (Journal de Genève).1933. - 2 pièces, dont 1 copie-lettre 
de R.W. à C. (déchirée). 
 
I. G. d) 8. Escher, W. 1933. - 1 carte postale. 
 
I. G. d) 9. Fouquières, Pierre de. 27 février 1933. - 1 pièce. 
 
I. G. d) 10. Le Cardonnel, Georges. 21 septembre 1932. - 1 copie-lettre de R.W. à L. 
 
I. G. d) 11. Le Royer René. s.d. - 1 pièce (destinée à Aïda de Romain, puis transmise à 
R.W. par cette dernière). 
 
I. G. d) 12. Loze, Louis. 1933. - 2 pièces, dont 1 copie-lettre de R.W. à L. 
 
I. G. d) 13. Minger, Rudolf. 24 février 1933. - 1 pièce. 
 
I. G. d) 14. Muret, Maurice. 7 mai 1933. - 1 copie-lettre de R.W. à M. 
 
I. G. d) 15. Musy, Jean-Marie. s.d. - 1 pièce. 
 
I. G. d) 16. Oltramare, Georges. 22 mars 1933. - 1 pièce. 
 
I. G. d) 17. Piachaud, René-Louis. s.d. - 2 pièces.  
 
I. G. d) 18. Pury, Jacques de. 22 février 1933. - 1 pièce. 
 
I. G. d) 19. Roger, Noëlle.  18 mai [1933]. - 1 pièce. 
 
I. G. d) 20. Romain, Aïda de. 22 décembre [1933]. - 1 lettre de 2 ff. 
 
I. G. d) 21. Rossel, Virgile. 7 mai 1933. - 1 copie-lettre de R.W. à R. 
 
I. G. d) 22. Savary, Léon. 12 janvier. - 1 lettre de 2 ff. 
 
I. G. d) 23. Salis, Jean R. de. 1933. - 2 pièces, dont 1 copie-lettre de R.W. à S. 
 
I. G. d) 24. Sébillot, Paul-Yves. 22 février 1933. - 1 pièce. 
 




I. G. d) 26. Thérive, André. 7 mai 1933. - 1 copie-lettre de R.W. à T. 
 
I. G. d) 27.  Théry, José. 2 mars 1932. - 1 pièce. 
 
I. G. d) 28. De R.W. à « Les Treize à l’Intransigeant ». 21 septembre 1932. 
- 1 copie-lettre. 
 
I. G. d) 29. 12 cartes de visite. Madame Pierre de Bernardy Richou, Adrien Burnand, 
Charly Clerc, Guy Lapeyre, F. François-Marsal, Madame Henry Le Rond, 
Bundesrat Dr. A. Meyer, Gaston Rageot, Francis Sarrade-Loucheur, René G. 
Schœller, E. Schulthess, Maurice Wilmotte. 
 




I. H.   « Souvenirs Littéraires »  
 
 
I. H. a)  Manuscrit 
 
 
I. H. a) 1. Texte. 
Ms. autogr. et dactylogr. - 160 p. séparées (pas de ch. XIII). 
 
I. H. a) 2. « Dossier Louis Le Cardonnel ».  
Ms. autogr. - 1 pièce. 
 
I. H. a) 3. Projet d’un second volume de « Souvenirs Littéraires ».  




I. H. b)  Presse. 
 
 
I. H. b) 1. Avis de parution, articles de presse et de revues. - 19 pièces + traduction 
d’un article en Roumain + reproduction dactylogr. d’un  article paru dans la 
Suisse Romande, n
o
 5, 1939. 
 
I. H. b) 2. Service de presse. - 4 p. 
 
I. H. b) 3. Listes d’articles. - 3 pièces. 
 
I. H. b) 4. Photographie. « Vitrine de la librairie Hachette Calea Victoriei, Bucarest, à 






I. H. c)  Edition 
 
 
I. H. c) 1. « Entre les soussignés : M. René de Weck, homme de lettres, d’une part, et 
la Société Anonyme du Mercure de France, à Paris, d’autre part ». 1er août 
1938. 
Document contractuel. - 1 pièce. 
 
I. H. c) 2. Epreuve de couverture. - 1 pièce. 
 
I. H. c) 3. Correspondance avec le Mercure de France (Editeur). 1938-1939.  




I. H. d)  Correspondance 
 
 
I. H. d) 1. Bernard, Jacques (Directeur du Mercure de France). 20 septembre 1939.  
- 1 copie-lettre de 2 p. de R.W. à B.  
 
I. H. d) 2. Boccard, Eugène de. 5 avril 1939. - 1 pièce 
 
I. H. d) 3. Buenzod, Emmanuel. 7 avril 1939. - 1 pièce. 
 
I. H. d) 4. Clerc, Charly. 30 mai 1939. - 1 lettre de 2 p. 
 
I. H. d) 5. Dupront, Alphonse (Institut Français de Hautes Etudes en Roumanie). 1938. 
- 1 pièce. 
 
I. H. d) 6. Dupuy, Pierre. 1939. - 2 pièces, dont 1 copie-lettre de R.W. à D. 
 
I. H. d) 7. Equey, Alfred. 12 juin 1939. - 1 pièce. 
 
I. H. d) 8. Fondation Schiller Suisse. 1939. - 2 pièces. 
 
I. H. d) 9. Le Mois Suisse. 20 février 1940. - 1 pièce. 
 
I. H. d) 10. Mille, Pierre. 29 mars 1939. - 1 pièce. 
 
I. H. d) 11. Muret, Maurice. 6 juillet 1939. - 1 pièce. 
 
I. H. d) 12. Opresco, Georges (Séminaire d’histoire de l’Art de l’Université de 
Bucarest). 8 avril 1939. - 1 pièce. 
 
I. H. d) 13. Petrescu, Camil (Théâtre national de Bucarest). 24 avril [1939]. - 1 pièce. 
 
I. H. d) 14. Popesco, Stelian. 17 avril 1939. - 1 pièce. 
 




I. H. d) 16. Reynold, Gonzague de. 1939. - 2 pièces. 
 
I. H. d) 17. Romain, Aïda de. 31 juillet [1939]. - 1 lettre de 3 ff. 
 
I. H. d) 18. Salis, Jean de. 12 avril 1939. - 1 lettre de 2 ff. 
 
I. H. d) 19. Scheyer, Maurice. 1939. - 3 pièces. 
 
I. H. d) 20. Thévenin, Léon. 9 avril 1939. - 1 pièce. 
 
I. H. d) 21. Traz, Robert de. 29 mars 1939. - 1 pièce. 
 
I. H. d) 22. Visoianu, C. 7 avril [1939]. - 1 pièce. 
 
I. H. d) 23. Voivenel, Paul. 9 avril 1939. - 1 pièce. 
 
I. H. d) 24. Weck, Jacques de (son frère). 4 avril 1939. - 1 pièce.  
 
I. H. d) 25. Ziegler, Henri de. 7 mai 1939. - 1 pièce. 
 
I. H. d) 26. 3 cartes de visite. Armand Calinesco, Charles Adolphe Cantacuzène, 
Madame Alfred Vallette. 
 
I. H. d) 27. 1 carte postale non déterminée. 4 février 1939.  
 




I. J.   « La Suisse parmi les nations » 
 
 
I. J. a)  Manuscrit 
 
 
I. J. a) 1. Texte. 
Ms. autogr. - 29,5 × 21 cm, 151 p. (séparées). 
 
I. J. a) 2. Conclusion (Bucarest - Fribourg - Rome, 1939-1946).  
Ms. autogr. - 29,5 × 21 cm, 8 p. (séparées). 
 
I. J. a) 3. « Projet de Constitution fédérale » (Appendice I).  
Ms. autogr. - 29,5 × 21 cm, 3 p. (séparées). 
 
I. J. a) 4. « La Suisse et l’ONU » (Appendice II).  
Ms. autogr. - 29,5 × 21 cm, 6 p. (séparées). 
 
I. J. a) 5. Table analytique des chapitres.  
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Ms. autogr. - 29,5 × 21 cm, 2 p. (séparées). 
 
I. J. a) 6. Fragments de texte.  




I. J. b)  Presse 
 
 
I. J. b) 1. Avis de parution, articles de presse et de revues. - 61 pièces + traduction 
d’un article en roumain, accompagnée d’une lettre. 
 
I. J. b) 2. Service de presse. - 3 pièces.  
 
I. J. b) 3. Interview radiophonique de R.W. par P.E. Briquet pour la Société Suisse de 
Radiodiffusion. Diffusion par Radio Genève, le 15 mars 1947. Sujet : « La 
Suisse parmi les nations » et « Femmes ». 
a.  Retranscription autogr. de l’interview. - 4 p. 
b.  Correspondance avec la Société Suisse de Radiodiffusion. 1947. - 
2 pièces. 




I. J. c)  Edition 
 
 
I. J. c) 1. « Entre les Soussignés : 1° Monsieur René de Weck, à Fribourg, d’une part ; 
2° Monsieur Constant Bourquin, éditeur, à Genève, d’autre part ».  
1
er
 juin 1946. 
Document contractuel. - 1 pièce. 
 
I. J. c) 2. Correspondance avec les Editions du Cheval Ailé (Constant Bourquin). 




I. J. d)  Correspondance 
 
 
I. J. d) 1. Bovet-Grisel, Richard. 27 mai 1947. - 1 pièce. 
 
I. J. d) 2. Brion, A. 1
er
 avril 1948. - 1 pièce. 
 
I. J. d) 3. Daeniker, Armin. 24 mars 1947. - 1 pièce. 
 
I. J. d) 4. Département politique fédéral. 1947. - 3 pièces. 
 
I. J. d) 5. Grellet, Pierre (Gazette de Lausanne). 1948. - 2 pièces, dont 1 copie-lettre 
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de R.W à G.  
 
I. J. d) 6. Harris, Wilson (The Spectator). 18 août 1948. - 1 pièce. 
 
I. J. d) 7. Légation d’Italie, Berne. 5 avril 1947. - 1 pièce 
 
I. J. d) 8. Maritain, Jacques. 2 août 1947. - 1 pièce. 
 
I. J. d) 9. Opresco, Georges. 20 mai 1947. - 1 pièce. 
 
I. J. d) 10. Petitpierre, Max. 1946. - 7 pièces, dont 4 copie-lettres de R.W. 
à P. 
 
I. J. d) 11. Savary, Léon. 18 juin 1947. - 1 pièce. 
 
I. J. d) 12. Secrétan, Daniel. 1947-1948. - 2 pièces. 
 
I. J. d) 13. Silone, Ignazio. 24 mars 1947. - 1 pièce. 
 
I. J. d) 14. Steiger, Eduard von. 27 mars 1947. - 1 pièce. 
 




I. K.   « Femmes » 
 
 
I. K. a)  Manuscrit 
 
 
I. K. a) 1. « Les Amants de Palma » (« Mireille ou l’Amour à Palma ») .  
Ms. autogr. Août 1930. - 27 × 21 cm, 35 p. séparées (manque p. 23). 
 
I. K. a) 2. « La Tzigane ». 
Ms. autogr. - 29,5 × 21 cm, 24 p. (séparées). 
 
I. K. a) 3. « Une Sainte ». 
a.  Ms. autogr. Signé sous le pseudonyme de André Bussy. - 27 × 21    
cm, 8 p. 
b.  Ms. dactylogr. - 27 × 21 cm, 8 p. (manque p. 4). 
c.  Ms. autogr. (version éditée). - 29,5 × 21 cm, 32 p. (séparées). 
d.  Fragments de manuscrit. Ms. autogr. + dactylogr. (recto-verso).  
     - 9 p. (séparées). 
 
I. K. a) 4. Texte. 






I. K. b)  Presse 
 
 
I. K. b) 1. Avis de parution, articles de presse et de revues. - 6 pièces. 
 




I. K. c)  Edition 
 
 
I. K. c) 1. « Entre les soussignés : Monsieur René de Weck, auteur, à Fribourg, d’une 
part, et Monsieur Constant Bourquin, éditeur, à Genève ». 5 novembre 1945. 
Document contractuel. - 1 pièce. 
 
I. K. c) 2. Correspondance avec l’hebdomadaire Candide (Editions Fayard).1931.  
- 3 pièces, dont 1 copie-lettre de R.W.  
 
I. K. c) 3. Correspondance avec les Editions du Cheval Ailé (Constant Bourquin,  
Editeur). 1945-1950. - 10 pièces. 
 
I. K. c) 4. Correspondance avec les Editions de Genève. 21 juillet 1941. - 1 pièce. 
 
I. K. c) 5. Correspondance avec les Editions du Milieu du Monde (Constant 
Bourquin). 26 juillet 1943. - 1 lettre de 2 ff. 
 
I. K. c) 6. Correspondance avec la Librairie Plon, imprimeurs-éditeurs. 1939.  




I. K. d)  Correspondance 
 
 
I. K. d) 1. Chenevière, Jacques. 15 avril 1941. - 1 pièce. 
 
I. K. d) 2. Grellet, Pierre. 27 janvier 1948. - 1 pièce. 
 
I. K. d) 3. Kreis, D. (Société des Emissions Radio-Genève). 28 juin 1947. - 1 pièce. 
 
I. K. d) 4. Maritain, Jacques. 14 février 1947. - 1 pièce. 
 
I. K. d) 5. Opresco, Georges. 23 avril 1947. - 1 pièce. 
 
I. K. d) 6. Romain, Aïda de. 1947. - 2 pièces. 
 




I. K. d) 8. Traz, Robert de. 16 septembre 1947. - 1 pièce. 
 




I. L.   Autres publications 
 
 
I. L. a) « La Représentation diplomatique de la Suisse » 
 
 




I. L. b)  « La Vie littéraire dans la Suisse française » 
 
 
I. L. b) 1.  Articles de presse ou de revues. - 10 pièces. 
 
I. L. b) 2.  Correspondance 
a.  Fosca, François. s.d. - 1 pièce. 




I. L. c)  « La littérature française à l’étranger. En Suisse. »3  
 
 
I. L. c) 1.  Correspondance de Jean Calvet. 1922. - 3 pièces. 
 
I. L. c) 2. Correspondance de J. de Gigord, Editeur. 14 juin 1922. - 1 pièce 
 




I. L. d)  « Les Saisons de l’Amour »4  
 
 
I. L. d) 1.  Manuscrit : « Notes sur l’Amour » 
a.  Ms. autogr. 18 juillet 1948. - 29,5 × 21 cm, 105 p.  
b.  Table des matières. Ms. autogr. - 29,5 × 21 cm, 1 p. 
c.  « L’Amour victime de la Science ? (A propos d’un livre récent) ». 
Novembre 1948. Ms. autogr. - 29,5 × 21 cm, 11 p. 
 
                                                          
3
 Supplément au « Manuel  illustré d'histoire de la littérature française » de J. Calvet, 1923. 
4
 Edité après sa mort en 1956. 
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I. L. d) 2. Florenne, Yves : « Création de la Femme ». In : Le Monde, 14 janvier 1950. 
  1 extrait de presse. 
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II. Articles et autres écrits 
 
 
II. A.  Chroniques et articles dans le Mercure de France  
 
 
II. A. a) Chroniques de la Suisse romande  
 
 
II. A. a) 1. 16 novembre 1913. 1 extrait de revue. - 4 ff. 
 
II. A. a) 2. 16 juin 1918. 1 extrait de revue. - 4 ff. 
 
II. A. a) 3. 16 octobre 1918. 1 extrait de revue. - 3 ff. 
 
II. A. a) 4. 1
er
 octobre 1919. 1 extrait de revue. - 4 ff. 
 
II. A. a) 5. 1
er
 janvier 1920. 1 extrait de revue. - 4 ff. 
 
II. A. a) 6. 1
er
 avril 1920. 1 extrait de revue. - 6 ff. 
 
II. A. a) 7. 1
er
 juillet 1920. 1 extrait de revue. - 5 ff. 
 
II. A. a) 8. 1
er
 octobre 1920. 1 extrait de revue. - 4 ff. 
 
II. A. a) 9. 1
er
 janvier 1921. 1 extrait de revue. - 4 ff. 
 
II. A. a) 10. 1
er
 avril 1921. 
a.  1 extrait de revue. - 5 ff. 
b.  1 reflet de presse. 
 
II. A. a) 11. 1
er
 juillet 1921. 1 extrait de revue. - 5 ff. 
 
II. A. a) 12. 1
er
 janvier 1922.  
a.  1 extrait de revue. - 4 ff. 
b.  1 reflet de presse. 
 
II. A. a) 13. 1
er
 avril 1922. 1 extrait de revue. - 5 ff. 
 
II. A. a) 14. 15 juin 1922.  
a.  1 extrait de revue. - 5 ff. 
b.  Correspondance de Albert Muret. 3 août 1922. - 1 pièce. 
 
II. A. a) 15. 1
er
 août 1922. 1 extrait de revue. - 5 ff. 
 
II. A. a) 16. 1
er
 novembre 1922. 1 extrait de revue. - 6 ff. 
 
II. A. a) 17. 1
er




II. A. a) 18. 1
er
 février 1923.  
a.  Ms. autogr. - 4 p.  
b.  Ms. dactylogr. - 2 p. 
 
II. A. a) 19. 15 mars 1923. 1 extrait de revue. - 5 ff. 
 
II. A. a) 20. 1
er
 juillet 1923. 1 extrait de revue. - 5 ff. 
 
II. A. a) 21. 1
er
 octobre 1923. 1 extrait de revue. - 6 ff. 
 
II. A. a) 22. 1
er
 novembre 1923. 1 extrait de revue. - 6 ff. 
 
II. A. a) 23. 1
er
 janvier 1924. 1 extrait de revue. - 4 ff. 
 
II. A. a) 24. 15 février 1924. 1 extrait de revue. - 6 ff. 
 
II. A. a) 25. 15 mai 1924. 1 extrait de revue. - 6 ff. 
 
II. A. a) 26. 1
er
 juillet 1924.  
a.  1 extrait de revue. - 5 ff. 
b.  Correspondance de Jacques Chenevière. 2 août [1924]. - 1 pièce. 
 
II. A. a) 27. 1
er
 octobre 1924. 1 extrait de revue. - 3 ff. 
 
II. A. a) 28. 15 septembre 1926. 1 extrait de revue. - 3 ff. 
 
II. A. a) 29. 1
er
 novembre 1926.  
a.  1 extrait de revue. - 3 ff. 
b.  Correspondance de Charly Clerc. 12 novembre 1926. - 1 pièce. 
 
II. A. a) 30. 1
er
 février 1927.  
a.  1 extrait de revue. - 4 ff. 
b.  Correspondance de Bernard Barbey. s.d. - 1 pièce. 
 
II. A. a) 31. 1
er
 avril 1927. 
a.  1 extrait de revue. - 3 ff. 
b.  Correspondance de Albert Muret. 11 avril 1927. - 1 pièce. 
 
II. A. a) 32. 15 juin 1927. 1 extrait de revue. - 4 ff. 
 
II. A. a) 33. 15 juillet 1927. 1 extrait de revue. - 2 ff. 
 
II. A. a) 34. 1
er
 octobre 1927. 1 extrait de revue. - 4 ff. 
 
II. A. a) 35. 1
er
 novembre 1927. 1 extrait de revue. - 4 ff. 
 
II. A. a) 36. 15 juillet 1928.  
a.  1 extrait de revue. - 3 ff. 
b.  Correspondance de Pierre Courthion. 22 septembre 1928.  
     -1 pièce. 
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II. A. a) 37. 1
er
 février 1929. 1 extrait de revue. - 4 ff. 
 
II. A. a) 38. 1
er
 avril 1929. 1 extrait de revue. - 4 ff. 
 
II. A. a) 39. 1
er
 mai 1929. 1 extrait de revue. - 4 ff. 
 
II. A. a) 40. 15 juin 1929. 1 extrait de revue. - 4 ff. 
 
II. A. a) 41. 15 juillet 1929. 1 extrait de revue. - 3 ff. 
 
II. A. a) 42. 1
er
 octobre 1929. 1 extrait de revue. - 3 ff. 
 
II. A. a) 43. 1
er
 novembre 1929. 1 extrait de revue. - 3 ff. 
 
II. A. a) 44. 15 décembre 1929. 1 extrait de revue. - 4 ff. 
 
II. A. a) 45. 1
er
 février 1930. 
a.  1 extrait de revue. - 4 ff. 
b.  2 reflets de presse. 
c.  1 fragment de lettre non-identifiée. 14 février 1930. 
 
II. A. a) 46. 15 mars 1930.  
a.  1 extrait de revue. - 3 ff. 
b.  1 reflet de presse. 
 
II. A. a) 47. 1
er
 mai 1930.  
a.  1 extrait de revue. - 4 ff. 
b.  Correspondance de Charly Clerc. 3 mai 1930. - 1 pièce. 
 
II. A. a) 48. 1
er
 décembre 1930. 1 extrait de revue. - 4 ff. 
 
II. A. a) 49. 15 mars 1931. 1 extrait de revue. - 4 ff. 
 
II. A. a) 50. 15 mai 1931. 1 extrait de revue. - 4 ff. 
 
II. A. a) 51. 1
er
 février 1932. 1 extrait de revue. - 5 ff. 
 
II. A. a) 52. 1
er
 avril 1932. 1 extrait de revue. - 4 ff. 
 
II. A. a) 53. 15 avril 1932.  
a.  1 extrait de revue. - 3 ff. 
b.  Correspondance de René-Louis Piachaud. 16 mai [1932].  
     - 1 pièce. 
 
II.  A. a) 54. « Chroniques romandes au Mercure » [Récapitulatif : 1913-1924].  
Ms. autogr. - 1 p. 
 
II. A. a) 55. Reflets de la presse sur différentes Chroniques de R.W. dans le Mercure de 




II. A. a) 56. Correspondance de J.-B. Bouvier concernant un article de R.W. dans le 
Mercure de France du 1
er
 octobre 1930. 6 décembre 1930. - 1 pièce. 
 
II. A. a) 57. Correspondance de Emmanuel Buenzod concernant un article de R.W. 
dans le Mercure de France du 1
er
 mars 1935. 8 mars 1935. - 1 pièce. 
 
II. A. a) 58. Correspondance de Robert de Traz concernant un article de R.W. dans le 
Mercure de France du 1
er
 août 1935. 27 août 1935. - 1 pièce. 
 
 
II. A. b) Autres articles dans le Mercure de France 
 
 
II. A. b) 1. « Ferdinand Hodler ». 1
er
 octobre 1921. 
a.  1 extrait de revue. - 5 ff. 
b.  1 reflet de presse. 
 
II. A. b) 2. « A la mémoire de mon bon maître Albert Charpine ». 1
er
 octobre 1922.  
a.  Ms. autogr. - 4 p. 
b.  Extrait de revue. - 3 ff. 
c.  2 reflets de presse.  
 
II. A. b) 3. « L’ascétisme de Flaubert ». 15 mai 1930, p. 5-26. 
a.  Ms. autogr. - 26 p. 
b.  Extrait de revue. - 11 ff. 
c.  Reflets de presse. - 21 pièces. 
d.  Correspondance de Aïda de Romain. s.d. - 1 pièce. 
 
II. A. b) 4. « L’avenir des lettres et la condition d’écrivain ». 1er septembre 1937. 
13 extraits de presse. 
 
II. A. b) 5. Varia. « Réapparition du Mercure de France ». In : Gazette de Lausanne, 16 
janvier 1947.  




II. A. c) Correspondance avec le Mercure de France 
 
 
II.  A. c) 1. Bernard, Jacques. 1936-1937 et s.d. - 6 pièces, dont 2 copie-lettres et 1 lettre 
au brouillon de R.W. à B. 
 
II. A. c) 2. Duhamel, Georges. 1936. - 2 pièces, dont 1 copie-lettre de R.W. à D. 
 
II. A. c) 3. Léautaud, Paul. 15 janvier 1934. - 1 pièce. 
 
II.  A. c) 4. Mandin, Louis. 1934. - 5 pièces, dont 1 copie-lettre de R.W. à M. 
 
II. A. c) 5. Correspondance non-identifiée. 13 janvier 1938. - 1 pièce.  
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II. B.  Autres articles publiés 
 
 
II. B. a)  Dans La Liberté 
 
 
II. B. a) 1. « La dérivation des eaux de la Sarine et l’esthétique ». 27 octobre 1908. 
1 extrait de journal. 
 
II. B. a) 2. « En Bavière. Un meeting socialiste ». 19 novembre 1908. 
1 extrait de journal. 
 
II. B. a) 3. « Sur l’exposition H. Brulhart ». 1er juillet 1909. 
1 extrait de journal. 
 
II. B. a) 4. « Au théâtre du Jorat. La première d’Orphée ». 3 juillet 1911. 
1 extrait de journal. 
 
II. B. a) 5. « Philippe Monnier ». 24 juillet 1911. 
1 extrait de journal. 
 
II. B. a) 6. « L’exposition du Palais de Justice ». 13 décembre 1911. 
a.  1 extrait de journal. 
b.  1 article de La Liberté (s.d.) revenant sur l’article ci-dessus + 1 
brouillon de R.W. 
 
II. B. a) 7. « La 3
ème
 exposition de la Société des Peintres, Sculpteurs et Architectes 
suisses. Genève 1911 ». s.d. 
1 extrait de journal. 
 
II. B. a) 8. « Aux Amis des Beaux-Arts ». 11 juin 1917. 
1 extrait de journal. 
 
II. B. a) 9. « Pierre de Boisdeffre. Métamorphose de la littérature ». 26 septembre 1950. 
1 photocop. de l’article manuscrit5.  
 
II. B. a) 10. « L’exposition de la société suisse d’aquarellistes ». s.d. 
  1 extrait de journal. 
   
II. B. a) 11. « L’exposition nationale des beaux-arts à Neuchâtel  I ». s.d. 
1 extrait de journal. 
 
II. B. a) 12. « L’exposition nationale des beaux-arts à Neuchâtel  II ». s.d. 
a.  1 extrait de journal. 
b.  1 brouillon de l’article (écrit sur une lettre de G. Wagnière du 
    Journal de Genève). 
                                                          
5
 C’est le dernier article rédigé par R.W., le 11 juin 1950, une journée avant sa mort, et publiée à titre 
posthume.  




II. B. a) 13. « La Nuit des Quatre-Temps ». s.d. 
1 extrait de journal. 
 
II. B. a) 14. « De M. Maurice Muret et du cosmopolitisme littéraire ». s.d.  
1 extrait de journal. 
 
II. B. a) 15. « D’Alexis Piron poète, de M. P. Chaponnière docteur ès lettres et de 
quelques sujets connexes ». s.d. 
1 extrait de journal. 
 
II. B. a) 16. « Une lettre ». s.d. 
1 extrait de journal. 
 
II. B. a) 17. « Chronique des livres ». s.d. 
1 extrait de journal. 
 
II. B. a) 18. « Henry Spiess et Paul Fort ». s.d. 
1 extrait de journal. 
 
II. B. a) 19. « Pastiches romands ». s.d. 
1 extrait de journal. 
 
II. B. a) 20. « Louis Le Cardonnel ». s.d. 
1 extrait de journal. 
 
II. B. a) 21. « Le Légionnaire ». s.d. 
1 extrait de journal (signé Ménippe). 
 
II. B. a) 22. « Allemands du Nord et du Sud ». s.d. 
1 extrait de journal (2 pièces). 
 
II. B. a) 23. « Epilogue de l’interview de Guillaume II ». s.d. 
1 extrait de journal (2 pièces). 
 
II. B. a) 24. « Chronique artistique sur l’exposition J. de Castella ». s.d. 
1 extrait de journal. 
 
II. B. a) 25. « Notes du jour. Gluck ». s.d. 
1 extrait de journal. 
 
II. B. a) 26. Contrat de travail entre la Rédaction de La Liberté et René de Weck.  











II. B. b)  Dans La Semaine Littéraire 
 
 
II. B. b) 1. Rubrique  correspondance : Réponse à un article de Alexis François et lettre 
de ce dernier. 19 mai 1923, p. 239-240.  
a.  Ms. autogr. - 4 p.  
b.  Version dactylogr. - 4 p. 
c.  1 extrait de revue. 
d.  1 exemplaire du no 1530 de La Semaine Littéraire (28 avril 1923)   
    dans lequel se trouve l’article de Alexis François (p. 195-198.) 
 
II. B. b) 2. « L’automne démodé ». 22 septembre 1923, p. 455. 
1 exemplaire du n
o
 1551 de La Semaine Littéraire. 
 
II. B. b) 3. « Un homme de lettres ». 3 novembre 1923, p. 527-528. 
1 exemplaire du n
o
 1557 de La Semaine Littéraire. 
 
II.  B. b) 4. « La vie anglaise dans l’œuvre d’André Maurois ». 24 novembre 1923, p. 
553-555. 
1 exemplaire du n
o
 1560 de La Semaine Littéraire. 
 
II. B. b) 5. « Barrès et le Romantisme ». 5 janvier 1924, p. 11-12. 
1 exemplaire du n
o
 1566 de La Semaine Littéraire. 
 
II. B. b) 6. « Réflexion sur l’Art I ». 16 octobre 1926, p. 496- 498. (Voir II.D.1) 
1 extrait de revue. 
 
II. B. b) 7. « Réflexion sur l’Art II ». 23 octobre 1926, p. 509-511. (Voir II.D.1) 
1 extrait de revue. 
 
II.  B. b) 8. « Réflexion sur l’Art III ». 30 octobre 1926, p. 526-527. (Voir II.D.1) 
1 extrait de revue. 
 
II. B. b) 9. « Réflexion sur l’Art IV ». 6 novembre 1926, p. 537-539. (Voir II.D.1) 
1 extrait de revue.  
 
II. B. b) 10. « Un romancier : Julien Green ». 7 mai 1927, p. 217-219. 
a.  1 extrait de revue. 














II. B. c)  Dans d’autres journaux et revues 
 
 
II. B. c) 1. « Edouard Rod ». In : Les Belles-Lettres, 1910, p. 253-255. 
1 extrait de revue. 
 
II. B. c) 2. « Les Poèmes ». In : Feuillets, février 1912. 
1 extrait de revue. 
II. B. c) 3. S. t. In : Feuillets, août 1912. 
1 extrait de revue. 
 
II. B. c) 4. « Les Poèmes ». In : Feuillets. s.d. 
  1 extrait de revue. 
 
II. B. c) 5. « Le sacre du nouvel évêque. In : Journal de Genève, 14 février 1912. 
1 extrait de journal. 
 
II. B. c) 6. « Boileau amoureux ». In : Journal de Genève, 3 juin 1912. (Voir II.D.4.) 
1 extrait de journal. 
 
II. B. c) 7. « Edouard Morerod ». In : Journal de Genève, 24 février 1913. 
1 extrait de journal. 
 
II. B. c) 8. « Peintres Bernois ». In : Journal de Genève. s.d. 
1 extrait de journal. 
 
II. B. c) 9. « Maurice Muret ». In : Journal suisse de Paris, 25 janvier 1931. 
a.  1 extrait de journal + 1 extrait de journal en allemand. 
b.  Correspondance de Maurice Muret. 25 janvier 1931. - 1 pièce. 
 
II. B. b) 10. « A la mémoire de Georges Clémenceau ». In : Journal suisse de Paris. s.d. 
Ms. dactylogr. - 1 p. 
 
II. B. c) 11. « Politique tirée de Paul Morand ». In : La Nouvelle Semaine Artistique et 
Littéraire, n
o
 45, 15 décembre 1928, p. 705-709. et n
o
 46, 22 décembre 
1928, p. 722-725. 
a.  Ms. autogr. - 13 p. 
b.  1 épreuve. - 18 ff. 
c.  1 exemplaire du no 45 de La Nouvelle Semaine Littéraire. 
d.  1 exemplaire du no 46 de La Nouvelle Semaine Littéraire. 
e.  [Invitation à une causerie au Cercle des Etudiants des « Amis de 
la France »]. - 1 pièce. 
 
II. B. c) 12. « Lettres romandes ». In : Les Annales, n
o
 2134, 18 mai 1924, p. 563. 
1 exemplaire du n
o
 2134 des Annales. 
 
II. B. c) 13. « La poésie romande ». In : Les Annales, 31 août 1924. 





II. B. c) 14. « Chronique parisienne. Le Salon d’Automne ». In : Wissen und Leben,  
15 janvier 1913, p. 505-508. 









II. C. 1. « Sous les toits qui fument » (Roman). Janvier 1927 - septembre 1928. 
a.  Ms. autogr. - 177 p. 
b.  Brouillon et notes. - 23 pièces. 
 
II. C. 2. « Religion ». 28 octobre 1927. 
Ms. autogr. - 4 ff. 
 
II. C. 3. « Sur l’habit des femmes ». 23 janvier 1928.  
Ms. autogr. - 2 pièces. 
 
II. C. 4. « L’inquiétude protestante ». 30 juin 1928. 
Ms. autogr. - 1 p. 
 
II. C. 5. « Aimer la perfection ». 3 juillet 1928. 
Ms. autogr. - 1 p. 
 
II. C. 6. « Esthétique ». 18 décembre 1928. 
Ms. autogr. - 1 f. 
 
II. C. 7. « Sur un livre d’Emmanuel Berl ». 10 août 1929. 
Ms. autogr. - 3 p. 
 
II. C. 8. « Georges Clémenceau est mort hier... ». 25 novembre 1929. 
Ms. autogr. - 1 f. 
 
II. C. 9. « L’Amour et l’Argent ». 4 décembre 1929.  
Ms. autogr. - 1 f. 
 
II. C. 10. « Sur un mode d’exposition romanesque ». 14 janvier 1930. 
Ms. autogr. - 4 p. 
 
II. C. 11. « Montaigne et Pascal ». 8 juin 1930. 
Ms. autogr. - 1 f. 
 
II. C. 12. « Germanisme ». 8 octobre 1930. 
Ms. autogr. - 2 ff. 
 
 
                                                          
 Nous n’avons pas fait de recherches approfondies sur la parution ou non de ces articles. Il se peut alors 
qu’un article considéré comme inédit ait pu être imprimé dans l’un ou l’autre journal ou revue. 
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II. C. 13. « Sur les professionnelles de l’amour ». 5 décembre 1931. 
Ms. autogr. - 1 p. 
 
II. C. 14. « Anecdotes ». 4 mars 1932. 
Ms. autogr. - 1 f. 
 
II. C. 15. « Descartes, la France et l’Europe ». 1er décembre 1932. 
Ms. autogr. - 2 p. 
 
II. C. 16. « Sur moi-même ». 1930-1932. 
Ms. autogr. - 45 p. 
 
II. C. 17. « André Gide : Retour de l’U.R.S.S. ». 12 décembre 1936. 
Ms. autogr. - 4 p. 
 
II. C. 18. « Clefs ». 12 décembre 1936. 
Ms. autogr. - 5 p. 
 
II. C. 19. « Sur Bernanos ». Bucarest, 24 novembre 1938.  
  Ms. autogr. - 4 p. 
 
II. C. 20. « La fin de l’Odyssée ». Mars 1941.  
Ms. autogr. - 15 p. 
 
II. C. 21. « Collection Zambaccian ». Mai 1942. 
Ms. autogr. - 6 p. 
 
II. C. 22. « Café Greco ». s.d. 
Ms. dactylogr. - 13 p. 
 
II. C. 23. « Constant Bourquin ». s.d. 
Ms. autogr. - 10 p. 
 
II. C. 24. « Les gants bleus ». s.d. 
Ms. autogr. - 1 p. 
 
II. C. 25. « Un succès ». s.d. 
Ms. autogr. - 8 p. 
 
II. C. 26. « Pour un Petit Lexique de l’Amour moderne ». s.d. 
Ms. autogr. - 8 pièces. 
 
II. C. 27. « Les temps nouveaux ». s.d. 
Ms. autogr. - 1 f. 
 
II. C. 28. « Epilogue. Un homme de lettres ». s.d. 






II. C. 29. « Le don des Larmes ». s.d. [Notes pour un roman ou une nouvelle]. 
a.  [Canevas et personnages]. Ms. autogr. - 4 pièces. 
b.  « Mors et vita ». [Début de chronologie de l’après-guerre pour 
différents pays]. - 9 p. 
c.  2 extraits de presse sur la Première Guerre.  
 
II. C. 30. « La Mouche ». s.d. [Notes pour un roman ou une nouvelle]. 
Ms. autogr. - 1 f. 
 
II.  C. 31. « La profession d’écrivain est-elle compatible avec la fonction 
diplomatique ? ». s.d. 
Ronéographie. - 2 ff. 
 
II.  C. 32. « Duhamel, Georges : Défense des lettres ». s.d. [Commentaires sur certains 
passages du livre].  
Ms. autogr. - 1 pièce. 
 
II. C. 33. [Problèmes de mots croisés (originaux)]. 
Ms. dactylogr. et autogr. - 18 pièces. 
 
II. C. 34. S. t. [Critique d’un article intitulé « Sur l’apparence des Victoires »]. 
Ms. autogr. - 6 p. 
 
II. C. 35. S. t.  
Ms. autogr. - 4 p.  
 
II.  C. 36. S. t. [Fragments de nouvelle].  
Ms. autogr. - 5 p. 
 
II.  C. 37. S. t. [Fragments de nouvelle].  
Ms. autogr. - 3 p. 
 
II.  C. 38. Varia. Textes isolés (littérature et autres).  




II. D.  « La Lanterne allumée » 7 
 
 
II. D. 1. « Réflexions sur l’Art ». (Voir II.B.b)6-9) 
a.  Version incomplète. Ms. dactylogr. - 18 p. 
b.  Version incomplète (antérieure). Ms. dactylogr. - 18 p. 
c.  Version incomplète (avec corrections). Ms. dactylogr. - 18 p. + 2 
ff. 
d.  Version incomplète (deuxième partie). Ms. autogr. - 18 p.  
 
 
                                                          
 Essai non-publié formé de plusieurs articles ou essais qui eux ont sans doute été tous publiés. 
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II. D. 2. « Art et métaphysique ». 
a.  Ms. autogr. - 4 p. 
b.  Ms. dactylogr. - 6 p. 
c.  Epreuve. - 6 ff. 
 
II.  D. 3. « La crise et la critique ». In : Mercure de France, 15 décembre 1922. 
a.  Ms. dactylogr. - 13 p. 
b.  9 extraits de presse. 
 
II. D. 4. « Boileau amoureux ». In : Journal de Genève, 3 juin 1912 (Voir II.B.c)6.) 
Ms. dactylogr. - 5 p. 
 
II. D. 5. « Barrès et le Romantisme ». In : La Semaine Littéraire, 5 janvier 1924. 
Ms. dactylogr. - 3 p. 
 
II.  D. 6. « Un conteur : Pierre Mille ».  
a.  Ms. autogr. - 9 p. 
b.  Version dactylogr. - 25 p. 
 
II. D. 7. « Un peintre : Ferdinand Hodler ». (Voir II.A.a)3) 
Ms. dactylogr. - 16 p. 
 
II. D. 8. « Un poète : Paul Fort ».  
a.  Ms. autogr. - 6 p. 
b.  Ms. dactylogr. - 11 p. 
c.  Epreuve. - 3 ff. 
 
II. D. 9. « Le théâtre du Vieux-Colombier ». In : Wissen und Leben, 1
er
 juin 21 
Ms. dactylogr. - 13 p. 
 
II. D. 10. « Un Architecte ? » 
a.  Ms. autogr. - 2 pièces. 
b.  Version dactylogr. - 2 p. 
 
II. D. 11. Version complète. 
a.  Titre, table des matières, avant-propos. - 14 pièces autogr. + 
dactylogr. 
b.  Texte. - 124 p. (épreuves de La Semaine Littéraire, 15 ff. + ms. 
autogr., 2 p. + ms. dactylogr., 107 p.)     
 
II. D. 12 Correspondance de Blanche Jousselin (The Chicago Tribune). 1926.  
- 2 pièces.  
 
II. D. 13. Divers. 
a.  Petite note. - 1 pièce. 
b.  Extrait de presse. 1926. - 1 pièce. 






II. E.  Comptes-rendus de livres 
 
 
II.  E. 1. Aubry, Octave : « Vie privée de Napoléon ».  
Ms dactylogr. - 1 f. 
 
II.  E. 2. Barrelle, Georges : « Le Pélerin lyrique ». (In : Polybiblion, Tome 
194, 1938, p.189.) 
Ms. dactylogr. - 1 f. 
 
II.  E. 3. Charpentier, John : « Voltaire ». (In : Polybiblion, Tome 194, 1938, p. 
258-259.) 
Ms. dactylogr. - 1 f. 
 
II.  E. 4. Christoflour, Raymond : « Louis Le Cardonnel, pélerin de l’invisible ». 
( In : Polybiblion, Tome 194, 1938, p.188.) 
Ms. dactylogr. - 2 ff. 
 
II.  E. 5. Duhamel, Georges : « Mémorial de la Guerre blanche 1938 ». ( In : 
Polybiblion, Tome 195, mars 1939, p. 418-419.) 
Ms. dactylogr. - 1 f. 
 
II.  E. 6. Mauriac, François : « Les Chemins de la Mer ». ( In : Polybiblion, 
Tome 195, mars 1939, p. 423-425). 
Ms. dactylogr. - 2 ff.  
 
II.  E. 7. Maurois, André : « Chateaubriand ». ( In : Polybiblion, Tome 195, 
janvier 1939, p. 335-336.) 
Ms. dactylogr. - 1 f. 
 
II.  E. 8. Montherlant, Henry de : « L’Equinoxe de Septembre ».  
Ms dactylogr. - 1 f. 
 
II.  E. 9. Ramuz, C. F. : « Besoin de grandeur ». ( In : Polybiblion, Tome 194, 
1938, p.152-153.) 
Ms. dactylogr. - 1 f. 
 
II.  E. 10. Rivière, Jacques : « Rimbaud ». ( In : Polybiblion, Tome 194, 1938, p. 
262-263.) 
Ms. dactylogr. - 1 f. 
 
II.  E. 11. Suarès, André : « Trois grands vivants : Cervantès, Tolstoï, Baudelaire ». 
( In : Polybiblion, Tome 194, 1938, p.187.) 
Ms. dactylogr. - 1 f. 
 
II.  E. 12. Tharaud, Jérôme : « L’Envoyé de l’Archange ». ( In : Polybiblion, 
Tome 195, avril 1939, p. 472-473.) 





II.  E. 13. Traz, Robert de : « La Famille Brontë ».  
Ms. dactylogr. - 2 ff. 
 
II.  E. 14. Troyat, Henri : « L’Araigne ». ( In : Polybiblion, Tome 195, janvier 
1939, p. 311-312.)  
Ms. dactylogr. - 2 ff. 
 




II. F.  Conférences 
 
 
II.  F. 1. « Souvenirs d’un homme de lettres ».  
Conférence à la Société d’Etudes Françaises de Bâle. 20 janvier 1933. 
a.  5 extraits de presse. 
b.  Correspondance de la Société d’Etudes Françaises de Bâle et de 
Georges Lambelet, son Trésorier. - 9 pièces, dont 3 copie-lettres 
de R.W. à L. 
 
II.  F. 2. « Littérature de la Suisse romande ».  
Conférence faite au Cercle des Annales Roumaines. 23 février 1934. 
a.  Ms. autogr. - 31 ff. 
b.  10 extraits de presse. 
c.  Service de presse (24 mai 1934). - 1 f. 
d.  Photographie de la conférence + nom des personnes présentes. 
e.  Photographie lors d’une conférence, sans indication précise. 
 
II.  F. 3. « La Suisse romande et sa littérature ».  
Conférence faite en Italie (s’adresse à un public italien à la 1ère page) entre 
1945 et 1950 (certainement pendant son mandat italien). 
Ms. dactylogr. - 61 p. (2 exemplaires = 122 p.).  
 
II.  F. 4. [Conférence sur la diplomatie suisse] donnée en Italie (s’adresse à un 
auditoire italien à la p. 2) en 1950 (indication p. 38). 
a.  Ms. autogr. - 29,5 × 21 cm, - 20 p. 
b.  Ms. dactylogr. - 55 p. 







III. Diplomatie et situation politique 
 
 
III. A.  Carrière 
 
 
III. A. a)  « Affaires » diplomatiques 
 
 
III. A. a) 1. Extraits de presse sur la nomination de Walter Stucki à Paris. 1937-1938.  
- 45 pièces, dont 1 version dactylogr. d’un article paru dans La Journée 
Industrielle.  
 
III. A. a) 2. Correspondance à propos de la succession du Ministre Alphonse Dunant à 
Paris. 
a.  Bernard. 1937. - 3 pièces, dont 2 copie-lettres de R.W. à B. 
b.  Brulhart, Hiram.1937. - 2 pièces. 
c.  D’Ernst, Franz. 1937. - 3 pièces, dont 1 lettre au brouillon de 
R.W. à D. 
d.  Dunant, Alphonse. 28 octobre 1937. - 1 lettre au brouillon de 
R.W. à D. 
e.  Pilet-Golaz, Marcel. 1937. - 2 pièces, dont 1 lettre au brouillon de 
R.W. à P. 
f.  Savary, Léon. 27 octobre. - 1 lettre de 2 ff. 
g.  Stucki, Walter (le successeur). 1937. - 4 pièces, dont 2 lettres au 
brouillon de R.W. à S. 
h.  Weck, Jacques de (son frère). 1937. - 5 pièces, dont 1 copie-lettre 
de R.W. à W. 
 
III. A. a) 3. Correspondance de Richard Bovet-Grisel. 1948-1949. - 4 pièces. 
 
III. A. a) 4. Correspondance du Département politique fédéral. 26 octobre 1949.  
- 1 pièce. 
 
III. A. a) 5. Correspondance de Max Petitpierre.  
a.  1946. - 9 pièces, dont 2 télégrammes et 6 copie-lettres de R.W. à 
P. 
b.  1947. - 5 pièces, dont 2 copie-lettres et 1 lettre au brouillon de 
R.W. à P. 
c.  1948. - 3 pièces, dont 2 lettres au brouillon de R.W. à P. 
d.  1949. Du 5 janvier au 11 juillet 1949. - 11 pièces, dont 6 lettres au 
brouillon de R.W. à P. 
e.  1949. Du 14 juillet à décembre 1949. - 10 pièces, dont 1 copie-
lettre et 4 lettres au brouillon de R.W. à P. 
 
III. A. a) 6. Correspondance de Jean de Rham. 1949. - 2 pièces. 
 




III. A. a) 8. Correspondance de P. de Salis (Ministre de Suisse en France). 28 novembre 
1949. - 2 pièces, dont 1 lettre au brouillon de R.W. à S. 
 
III. A. a) 9. Correspondance entre Max Petitpierre et Henri de Maillardoz (Secrétaire de 
l’Administration Spéciale du Saint Siège). 1945. - 2 pièces. 
 
III. A. a) 10. Correspondance non-identifiée. 1949. - 2 pièces. 
 
III. A. a) 11. Ministres de Suisse [liste].  
Ms. autogr. - 2 pièces 
 
III. A. a) 12. « Ballade de l’innocent et du coupable ». 
a.  Ms. autogr. - 2 ff. 




III. A. b) Ministre de Suisse en Roumanie 
 
 
III. A. b) 1. Nomination de R.W. à Bucarest. 
Extraits de presse. 1932-1933 - 31 pièces. 
 
III. A. b) 2. « Projet d’allocution ».  
a.  Belgrade. - 1 p. 
b.  Bucarest. - 1 p.  
c.  Athènes. - 1 p. 
d.  « Sire ». - 2 p. (en Roumain) 
 
III. A. b) 3. Vieille photocopie d’un article paru dans Paris-Soir le 18 janvier 1938. 
 
III. A. b) 4. « Interview cu d. René de Weck, Ministrul Elvetiei la Bucuresti ». In : Era 
Nova, 6 décembre 1944. 
1 extrait de presse. 
 
III. A. b) 5. Extraits de presse sur des événements en Roumanie. 1939-1947. - 8 pièces.  
 
III. A. b) 6. Tracts, formulaires et extraits de journaux concernant la Roumanie et 
la 2
e
 Guerre. - 13 pièces (originaux ou copies d’époque). 
 
III. A. b) 7. « Anecdotes ». 9 novembre 1938. 
Ms. autogr. - 1 p. 
 
III. A. b) 8. « Armand Calinesco ». Bucarest, octobre-novembre 1939. 
Ms. autogr. - 28 p. 
 
III. A. b) 9. « Courrier de Bucarest 1939 ». Avril 1941. 





III. A. b) 10. « A propos d’Eminesco ». s.d. 
Ms. dactylogr. - 1 p.  
 
III. A. b) 11. [S.t.] Bucarest, 9 août 1943. 
Ms. dactylogr. - 2 p. (en roumain). 
 
III. A. b) 12. « Radio-interview (fin octobre 1945) ». 
Ms. autogr. - 3 p. 
 
III. A. b) 13. Comptes. 1945. - 4 pièces. 
 
III. A. b) 14. Plan de la légation suisse à Bucarest. 
Ms. autogr. - 1 pièce. 
 
III. A. b) 15. Photographies.  
a.  [Victimes du régime d’Antonescu]. - 2 pièces (cartes postales). 
b.  [Personnalités du Comité international de la Croix-Rouge en 
Roumanie] (avec enveloppe). - 9 pièces. 
c.  [Palais de Mogosoaia]. - 1 pièce (carte postale). 
 
III. A. b) 16. Correspondance de la Division des Affaires Etrangères du Département 
Politique Fédéral. 1945. - 3 pièces, dont 1 lettre avec 3 pièces jointes et 1 
copie-lettre de R.W. 
 
III. A. b) 17. Correspondance du Maître de la Cour de S. M. la Reine Marie de Roumanie. 
2 décembre 1933. - 1 pièce. 
 
III. A. b) 18. Correspondance de Jean-Daniel Montenach (successeur de R.W. à 
Bucarest). 1946. - 2 pièces. 
 
III. A. b) 19. Correspondance de Paul Ruegger. 1
er
 mars 1933. - 1 pièce. 
 
III. A. b) 20. Correspondance de Emile Savoy (carte de visite). 28 février 1933. - 1 pièce. 
 
III. A. b) 21. Correspondance de Adolphe Kaufmann. 31 mars 1946. - 1 lettre de 3 p. 
 
III. A. b) 22. Correspondance entre Adolphe Kaufmann et Béat de Fischer. 1945-1946.  
- 3 pièces.  
 
III. A. b) 23. Correspondance du Parti socialiste suisse. 1945. - 2 pièces, dont  
1 copie-lettre de R.W.  
 
III. A. b) 24. Correspondance de Titel Petresco (Président du Parti socialiste roumain). 
1945-1946. - 3 pièces, dont 1 copie-lettre de R.W. 
 







III. A. c) Ministre de Suisse en Italie 
 
 
III. A. c) 1. [Nomination de R.W. à Rome] 
Extraits de presse. 1945 - 7 pièces.  
 
III. A. c) 2. Extraits de presse concernant le poste de R.W. à Rome. 1948 - 5 pièces. 
 
III. A. c) 3. « Discours prononcé par Monsieur René de Weck, Ministre de Suisse en 
Italie, à l’inauguration de l’Exposition suisse d’architecture à Rome, le 1er 
juin 1949 ».  
Ms. dactylogr. - 5 p.  
 
III. A. c) 4. Correspondance du Département politique fédéral. 24 juin 1947. - 1 pièce + 
1 pièce jointe. 
 
III. A. c) 5. Correspondance de René Payot (Journal de Genève). 22 avril 1947. - 1 lettre 
de 2 p. 
  
III. A. c) 6. Correspondance d’Olivier Reverdin. 1947. - 2 pièces, dont 1 lettre au 
brouillon de R.W. à R. 
 
III. A. c) 7. Correspondance de la Société suisse. 24 octobre 1945. - 1 pièce. 
 




III. B.  Ecrits et extraits de presse sur l’actualité 
 
 
III. B. a) Deuxième Guerre et situation politique 
 
 
III. B. a) 1.  [Politique, civilisation et germanisme] (écrits isolés). [1927].  
Ms. autogr. - 8 pièces. 
 
III. B. a) 2. « La France et les Allemands ». 21 janvier 1932.  
Ms. autogr. - 1 f. 
 
III. B. a) 3. « L’Allemagne et les Français ». 5 mars 1932.  
Ms. autogr. - 1 f. 
 
III. B. a) 4. « Encore Sieburg et les Français ». 3 décembre 1932. Article.  
Ms. autogr. - 3 p. 
 
III. B. a) 5. « Adolf Hitler vu par Conrad Heiden ». 6 février 1938. [Compte-rendu de 
livre].  




III. B. a) 6. « Hitler et l’éternelle Allemagne ». Octobre-novembre 1938.  
Ms. autogr. - 30 p. 
 
III. B. a) 7. Martel, Wilfried : « Die Völkerrechtslehre des Nationalsozialismus ». 
In : N.Z.Z., 19 octobre 1938. 
1 extrait de presse.  
 
III. B. a) 8. « L’Allemagne contre la liberté et la civilisation ».  Bucarest, 4 novembre 
1938.   
Ms. autogr. - 1 f. 
 
III. B. a) 9. « Le Führer parle à Weimar ». 9 novembre 1938. 
Ms. autogr. - 3 p. 
 
III. B. a) 10. « Expérience de la guerre ». Bucarest, 7 décembre 1938.  
Ms. autogr. - 2 p. 
 
III. B. a) 11. « Alfred Fabre-Luce : Journal de la France ». 29 décembre 1940. [Compte 
-rendu de livre].  
Ms. autogr. - 19 p. 
 
III. B. a) 12. Grellet, Pierre : « La vérité et son puits embrumé ». In : Gazette de 
Lausanne, 14 décembre 1945. 
1 extrait de presse.  
 
III. B. a) 13. « Les causes du conflit franco-anglais dans le Proche-Orient ». In : Gazette 
 de Lausanne, 9 janvier 1946. 
1 extrait de presse. 
 
III. B. a) 14. Silva, Raymond : « Les Trois Grands ». In : Gazette de Lausanne, 20 février 
1946. 
1 extrait de presse. 
 
III. B. a) 15. Dami, Aldo : « Le triomphe de M. de La Palice ». In : Gazette de Lausanne, 
27 février 1946. 
1 extrait de presse. 
 
III. B. a) 16. « Les textes prophétiques ». In : Gazette de Lausanne, 5 avril 1946. 
  1 extrait de presse. 
 
III. B. a) 17. Petites notes. s.d. 
Ms. autogr. - 5 pièces. 
 
III. B. a) 18. « Les prophètes ». s.d.  
Ms. autogr. - 1 p. 
 
III. B. a) 19. « Hitler : Mein Kampf ». [Commentaires sur certains passages du livre]. s.d.  





III. B. a) 20. « Dieu est-il français ? ». 
a.  [Comparaison entre ce livre de Friedrich Sieburg : et sa traduction 
française]. s.d. 
 Ms. autogr. - 6 p. 
b.  7 extraits de presse sur le livre de Friedrich Sieburg. 1930. 
 
III. B. a) 21. [Textes sur la situation après-guerre et l’ONU]. s.d. 
Ms. autogr. - 2 pièces. 
 
III. B. a) 22. « 1950. Europe délivrée ». [Page de fiction sur la situation politique 
mondiale en 1950]. s.d. 
Ms. autogr. - 1 f. 
 
III. B. a) 23. « Livres à consulter ». [Liste de livres concernant la Deuxième Guerre 
Mondiale]. s.d. 




III. B. b) Situation politique en Suisse 
 
 
III. B. b) 1. « Misère de l’Helvétie ». 29 juin 1930.  
Ms. autogr. - 1 f. 
 
III. B. b) 2. « Libertés helvétiques ». 23 octobre 1930.  
Ms. autogr. - 1 p. 
 
III. B. b) 3. « Liberté de la presse ». Bucarest, le 22 octobre 1938.  
Ms. autogr. - 6 p. 
 
III. B. b) 4. « Comment défendre la Suisse sur le plan des idées politiques ». Bucarest, le 
13 novembre 1938.  
Ms. autogr. - 6 p. 
 
III. B. b) 5. Kohler, Pierre : « La Suisse et l’Europe vues par E. Rambert ». In : Journal 
de Genève, 2 juin 1940. 
1 extrait de presse. 
 
III. B. b) 6. Béguin, Pierre : « L’indépendance nationale et les temps nouveaux ». In : 
Gazette de Lausanne, 8 janvier 1946. 
1 extrait de presse. 
 
III. B. b) 7. Rigassi, Georges : « Un malaise helvétique ? ». In : Gazette de Lausanne,  
12 janvier 1946. 
1 extrait de presse. 
 
III. B. b) 8. Payot, René : « la Suisse et l’ONU ». In : Journal de Genève,  
18 janvier 1946. 
1 extrait de presse. 
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III. B. b) 9. « Conférence Pilet-Golaz à Orbe ». In : Gazette de Lausanne, 5 février 1946. 
1 extrait de presse. 
 
III. B. b) 10. « Une offensive du parti socialiste ». In : Gazette de Lausanne,  
5 février 1946. 
1 extrait de presse. 
 
III. B. b) 11. Grellet, Pierre : « L’exploitation d’un faux pas ». In : Gazette de Lausanne,  
7 février 1946. 
1 extrait de presse. 
 
III. B. b) 12. « A travers la presse suisse ». In : Journal de Genève, 7 février 1946. 
1 extrait de presse. 
 
III. B. b) 13. Reverdin, Olivier : « Ceux qui nuisent au pays ». In : Journal de Genève,  
9 février 1946. 
1 extrait de presse. 
 
III. B. b) 14. « Le Conseil fédéral se prononce sur le cas des 200 ». In : Gazette de 
Lausanne, 11 février 1946. 
1 extrait de presse. 
 
III. B. b) 15. Rigassi, Georges : « Nous avons mieux à faire ». In : Gazette de Lausanne, 
16 février 1946. 
1 extrait de presse. 
 
III. B. b) 16. « Une requête de la Nouvelle Société Helvétique au Conseil fédéral ». In : 
Journal de Genève, 24 février 1946. 
1 extrait de presse. 
 
III. B. b) 17. Seitz, Jean : « Vers une réorganisation du département politique ». In : 
Gazette de Lausanne, 1
er
 mars 1946. 
1 extrait de presse. 
 
III. B. b) 18. Reverdin, Olivier : « Isolement de la Suisse ? ». In : Journal de Genève,  
9 mars 1946. 
1 extrait de presse. 
 
III. B. b) 19. Reverdin, Olivier : « Réforme du Département politique ». In : Journal de 
Genève, 13 mars 1946. 
1 extrait de presse. 
 
III. B. b) 20. Rigassi, Georges : « La Suisse et le siège de l’ONU ». In : Gazette de 
Lausanne, 12 octobre 1946. 
1 extrait de presse. 
 
III. B. b) 21. « Echange de lettres entre la Suisse et l’ONU ». In : Gazette de Lausanne,  
12 octobre 1946. 




III. B. b) 22. Ladame, Paul-A. : « L’information suisse est insuffisante ». In : Journal de 
Genève, 17 octobre 1946. 
1 extrait de presse. 
 
III. B. b) 23. « Au Conseil des Etats M. Petitpierre donne des renseignements sur la 
mission Secrétan à New York ». In : Gazette de Lausanne, 18 octobre 1946. 
1 extrait de presse. 
 
III. B. b) 24. « Ordre du jour pour le 1
er






IV.  Culture et Gens de Lettres 
 
 
IV. A.   Association internationale des écrivains de langue française 
 
 
IV. A. 1. « Association Internationale des Ecrivains de Langue Française. Section de 
Paris. Statuts ». 
a.  « Projet ». Dactylogr. - 5 p. 
b.  « Statuts adoptés en Assemblée Plénière le 28 janvier 1933 ».  
     - 8 p. 
 
IV. A. 2. Articles sur la création de l’Association. Février-mars 1931. - 4 pièces. 
 
IV. A. 3. [Résumé des événements].  




IV. A. 4. « Comité du 13 mai 1933. Discussion sténotypée par Mlle Paulette 
Rychner ». - 9 p. 
 
IV. A. 5. Circulaire pour l’adhésion à l’AIELF. 
a.  Version dactylogr. avec au bas la signature de Henry Bordeaux.    
- 1 p. 
b.  Version dactylogr. avec au bas la signature de François Mauriac. - 
2 p. 
c.  Version imprimée. - 1 pièce. 
d.  Bulletin d’adhésion. - 1 pièce. 
 
IV. A. 6. [Appel aux écrivains de langue française]. Mars 1931.  
Ms. autogr. - 1 pièce. 
 
IV. A. 7. Listes autogr. de noms d’adhérents (potentiels).   
Ms. autogr. - 8 pièces. 
 
IV. A. 8. Photographie d’un banquet de l’Association. - 29 × 22 cm, 1 pièce (avec 
légende). 
 
IV. A. 9. Correspondances de et pour R.W. concernant l’AIELF. 
a.  Brémaud, Yvonne. 1933. - 3 pièces, dont 1 copie-lettre de R.W. à 
B. 
b.  Lombard, A. 1933. - 2 pièces, dont 1 copie-lettre de R.W. à L. 
c.  Martin du Gard, Maurice. 22 septembre 1932. - 1 copie-lettre  de 
R.W. à M. 
d.  Sébillot, Paul-Yves. 1931-1932. - 4 pièces, dont 1 copie-lettre de  
R.W. à S. 
e.  Traz, Robert de. 9 décembre 1934. - 1 pièce. 
f.  Voivenel, Paul. 1932-1933. - 4 pièces, dont 3 copie-lettres de 
R.W. à V. 
g.  Wilmotte, Maurice. 1931-1932. 10 pièces, dont 5 copie-lettres de 
R.W. à W. 
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h.   Ziegler, Henri de. 1931-1932. - 7 pièces, dont 2 copie-lettres de 
R.W. à Z. 




IV. B.  Fédération Internationale des Gens de Lettres 
 
 
IV. B. 1.  « Projet de statuts ». - 4 p. 
 
IV. B. 2. « 1
er
 Congrès International des Sociétés Professionnelles de Gens de 
Lettres ». Du 27 au 30 mai 1931. 
Programme. - 1 pièce. 
 
IV. B. 3. Carte de congressiste au nom de R.W. - 1 pièce. 
 
IV. B. 4. Articles sur la création de la Fédération. 1931. - 18 pièces. 
 
IV. B. 5. « Fondation de la Fédération Internationale des Sociétés Professionnelles 
de Gens de Lettres ».  
Ms. dactylogr. - 9 p. 
 
IV. B. 6. Adresses des Associations ayant adhéré à la Fédération. - 2 pièces. 
 
IV. B. 7. « Première séance du Bureau de la Fédération Internationale des Gens de 
Lettres ». 1
er
 juin 1931. - 2 p. 
 
IV. B. 8. « Conseil de la Fédération Internationale des Sociétés de Gens de Lettres ». 
Séance du 22 décembre 1931. - 3 p. 
 
IV. B. 9. « Conseil de la Fédération Internationale des Sociétés de Gens de Lettres ». 
Séance du 2 mars 1932. - 2 p. 
 
IV. B. 10. « Procès-verbal de la Séance du Bureau de la Fédération du 6 janvier 1933 ». 
- 2 p. 
 
IV. B. 11. « Etablissement d’un régime d’assistance mutuelle entre les divers 
groupements de la Fédération ». - 5 p. 
 
IV. B. 12. Correspondance de et pour R.W. (Trésorier de la fédération). 
a.  1931. - 17 pièces, dont 7 copie-lettres de R.W. 
b.  1932. Du 22 janvier au 9 mai 1932. - 18 pièces, dont 8 copie-
lettres de R.W. 
c.  1932. Du 16 mai au 10 août 1932. - 20 pièces, dont 7 copie-lettres 
de R.W. 
d.  1933. - 8 pièces, dont 2 copie-lettres de R.W. et 1 carte de visite 









IV. C.  Société des Ecrivains Suisses 
 
 
IV. C. 1. Liste des sociétaires. - 1 brochure de 16 p. 
 
IV. C. 2. « Mitglieder-Verzeichnis des Schweizerischen Schriftsteller-Vereins vom 
November 1931 ». - 1 pièce. 
 
IV. C. 3. « Vertrag zwischen Schweizerischen Schriftstellerverein und Herrn René de 
Weck... ». Mars 1930. - 1 pièce. 
 
IV. C. 4. Commission catholique du livre.  
a.  [Buts]. - 2 p. 
b.  [Composition]. - 1 p. 
c.  Correspondance avec Léon Cathlin (Président). 1928. - 3 pièces, 
dont 1 copie-lettre de R.W. 
 
IV. C. 5. Correspondance de Karl Naef (Secrétaire de la Société des Ecrivains 
Suisses). 1931. - 2 copie-lettres de R.W. à N. 
 
IV. C. 6. Extraits de presse. 
a.  Extraits du journal Comœdia concernant les écrivains suisses. 
1924-1927. - 9 pièces. 
b.  Extraits de presse sur les artistes suisses à Paris. 1924-1932.  
 - 5 pièces. 
c.  Extraits de presse concernant les artistes romands. 1929-1947.  
 - 5 pièces. 
d.  Extraits de presse concernant René de Weck. 1930-1936.  




IV. D.  Institut Suisse de Rome 
 
 
IV. D. 1. Discours à l’inauguration de l’Institut Suisse de Rome.  
Ms. dactylogr. - 3 p. 
 
IV. D. 2. 2 extraits de presse. 1950 + s.d.  
 
IV. D. 3. Correspondance de Marguerite van Berchem. 1949. - 5 pièces. 
 
IV. D. 4. Correspondance du Juge fédéral Plinio Bolla (Président du Comité de 
direction de l’Institut Suisse de Rome). 1948-1949. - 9 pièces, dont 5 copie-




IV. D. 5. Correspondance de Carolina Maraini. 1947-1948. - 2 pièces. 
 
IV. D. 6. Correspondance de Heidi Vollenweider. 1949-1950. - 5 pièces, dont 1 carte 
de visite.                                                                 
 
IV. D. 7. Correspondance du Conseil fédéral. 1948-1950.  - 11 pièces, dont 5  
copie-lettres, 2 lettres au brouillon et 2 télégrammes de R.W.  
 
IV. D. 8. Correspondance entre Plinio Bolla et Marguerite van Berchem. 1948-1949.  
- 12 pièces, dont 9 copie-lettres de M.v.B + 1 carte de visite.  
 
IV. D. 9. Correspondance entre Plinio Bolla et Heidi Vollenweider. 1949-1950.  
- 4 pièces, dont 2 copie-lettres de H.V.  
 
IV. D. 10. Correspondance entre Plinio Pessina et Marguerite van Berchem. 1948.  
- 2 lettres de M.v.B. 
 
IV. D. 11. Correspondance entre A. Wilhelm et Marguerite van Berchem. 1948-1949.  
- 2 pièces, dont 1 copie-lettre de M.v.B.  
 
IV. D. 12. Correspondance entre Heidi Vollenweider et Philipp Etter. 2 juin 1949.  
- 1 copie-lettre de H.V. 
 




IV. E.   Société des Nations. Organisation de Coopération Intellectuelle. Huitième 
entretien organisé par le Comité permanent des Lettres et des Arts. Du 20 au 
23 juillet 1937. Thème : L’avenir prochain des Lettres. 
a.  Programme. - 1 f. 
b.  Note introductive de l’Institut International de Coopération 
Intellectuelle. - 4 ff. 
c.  « Le destin prochain des Lettres ». Communication de M. Johan  
 Bojer. - 1 f. 
d.  « Le destin prochain des Lettres ». Communication de M. Georges 
 Duhamel ». - 3 ff. 
e.  « Le destin des Lettres et la Liberté ». Communication de M. 
 Dumont-Wilden. - 3 ff. 
f.  « Le destin prochain des Lettres ». Contribution de M. Robert 
 Faesi. - 4 ff. 
g.  « Situation morale de l’auteur ». Mémorandum de M. E. M. 
 Forster. - 3 ff. 
h.  « Le destin prochain des Lettres ». Contribution du Professeur 
 Huizinga. - 3 ff. 
i.  « Destin prochain des Lettres ». Communication de M. Charles 
 Morgan. - 2 ff. 
j.  « Le destin prochain des Lettres ». Contribution du Professeur 




k.  « Réflexions sur le destin prochain des Lettres ». Contribution de 
M. de Reynold. - 3 ff. 
l.  « Le destin procahin des Lettres ». Contribution de M. Joseph 
 Strygowski. - 6 ff. 
m. « Hypothèses sur le destin prochain des lettres ». Contribution de 
 Mademoiselle Hélène Vacaresco. - 3 ff. 
n.  « Notes sur le destin prochain des Lettres ». Contribution de M. 
 Thornton Wilder. - 3 ff. 
o.  « Rapport de M. Paul Hazard sur les communications soumises à 
 l’Entretien ». - 5 ff. 










V. 1.  Argus International de la presse. 1926-1947. - 4 pièces. 
 
V. 2.  Barbey, Bernard. 1934-1947. - 5 pièces, dont 1 copie-lettre de R.W. à B. 
 
V. 3.  Baud-Bovy, Daniel. 29 décembre 1937. - 1 pièce. 
 
V. 4.  Bibesco, Marthe de.  
a.  1942-1944. - 16 pièces. 
b.  1945. - 4 pièces. 
c.  1946. - 11 pièces. 
d.  1947. - 16 pièces. 
e.  1948. - 21 pièces, dont 1 accompagnée d’une fleur séchée. 
f.  1949. 
i.  13 pièces. 
ii.  1 carte de visite au nom de Julian M. Peter. s.d. 
 
g.  1950. - 6 pièces. 
h.  S.d. - 1 pièce. 
i.  Fragments de lettres. - 6 pièces. 
 
V. 5.  Blasys, ? de. 2 janvier 1947. - 1 pièce. 
 
V. 6.  Bopp, Léon. s.d. - 1 pièce. 
 
V. 7.  Brulhart, Hiram. 2 mai 1939. - 1 pièce.  
 
V. 8.  Carmine, P. A. 8 janvier 1932. - 1 pièce.  
 
V. 9.  Chaponnière, Paul. 25 avril 1924. - 1 pièce + 1 pièce jointe. 
 
V. 10.  Courthion, Pierre. 4 juin 1930. - 1 pièce 
 
V. 11.  Cuendet, William. 29 novembre 1927. - 1 lettre de 2 ff. 
 
V. 12.  Delhorbe, Florian. 1926. - 1 pièce. 
 
V. 13.  Département Fédéral de Justice et Police. 22 septembre 1945. - 1 pièce. 
 
V. 14.  Editions A. Ciana (Genève). 1923. - 6 pièces. 
 
V. 15.  Fell, René. 14 décembre 1934. - 1 pièce. 
 
V. 16.  Formes et couleurs (Revue d’art, de Littérature et de Musique). 1940-1944. 
- 3 pièces, dont 1 copie-lettre de R.W. 
 




V. 18.  Francillon, Clarisse. s.d. - 1 pièce. 
 
V. 19.  Fulchignoni, Enrico. 20 avril 1947. - 1 pièce. 
 
V. 20.  Baron & Baronne G. de Geer. s.d. - 1 carte de visite.   
 
V. 21.  Gilliard, Edmond. 28 avril 1926. - 1 pièce. 
 
V. 22.  Häberlin, Heinrich. 25 février 1933. - 1 pièce. 
 
V. 23.  Journal de Genève (G. Wagnière). 15 octobre 1912. - 1 pièce. 
 
V. 24.  Joxe, Louis. 15 mars 1947. - 1 copie-lettre de R.W. à J.  
 
V. 25.  Kaufmann, Adolphe. 15 octobre 1945. - 1 lettre de 3 p. en roumain. 
 
V. 26.  Kohler, Charles. 1926. - 2 pièces, dont 1 copie-lettre de R.W. à K. 
 
V. 27.  Kohler, Pierre. 1928. - 2 pièces. 
 
V. 28.  Lambelet, Georges. 14 octobre 1932. - 1 pièce. 
 
V. 29.  La Nouvelle Semaine Artistique et Littéraire (Charly Guyot). 1928.  
- 3 pièces. 
 
V. 30.  La Semaine Littéraire (L. Debarge). 1923-1927. - 7 pièces. 
 
V. 31.  Le Roger, René. s.d. - 1 fragment de lettre. 
 
V. 32.  Les Editions du Cheval Ailé. 17 avril 1950. - 1 pièce.  
 
V. 33.  Légation de Suisse en Roumanie. 25 octobre 1945. - 1 pièce 
 
V. 34.  Librairie Ancienne J. Mongenet. 20 mars 1924. - 1 pièce. 
 
V. 35.  Librairie Plon, Imprimeurs-éditeurs. 
a.  28 février 1933. Relevé de compte. - 1 pièce. 
b.  16 mai 1933. - 1 copie-lettre de R.W.  
c.  29 avril 1946 et s.d. - 2 pièces. 
 
V. 36.  Maurer-Jaquetin, Marianne. 1923. - 2 pièces. 
 
V. 37.  Mille, Pierre. 1914-1915. - 2 pièces. 
 
V. 38.  Müller, Gertrude. s.d. - 1 pièce. 
 
V. 39.  Nordmann, Julien. 8 mars 1924. - 1 pièce. 
 




V. 41.  Nussbaum, Jean. 20 avril 1949. - 1 pièce.  
 
V. 42.  Oltramare, Georges. s.d. - 1 pièce. 
 
V. 43.  Papeteries Navarre et Union Française de Papeteries = 2 en-têtes (Emile). 
1923 et s.d. - 6 pièces. 
 
V. 44.  Para, Mme ?. s.d. - 2 pièces. 
 
V. 45.  Payot, René. 1947. - 3 pièces, dont 2 copie-lettres de R.W. à P.  
 
V. 46.  Picot, Albert. 7 avril 1949. - 1 pièce. 
 
V. 47.  Polybiblion (Eugène de Boccard). 1938-1939. - 10 pièces. 
 
V. 48.  Pourtalès, Guy de 
a.  Guy de Pourtalès à R.W. 1923-1924. -  8 pièces. 
b.  R.W. à Guy de Pourtalès8. 1923-1928. - 7 pièces.  
 
V. 49.  Ramuz, C. F. 1924-1939. - 5 pièces, dont 1 copie-lettre de R.W. à R. 
 




V. 51.  Ritter, William (son cousin). 13 avril 1944. - 1 pièce. 
 
V. 52.  Roger, Noëlle. s.d. - 1 pièce. 
 
V. 53.  Romain, Aïda de. s.d. - 1 pièce. 
 
V. 54.  Romain, Yvonne de. s.d. - 1 pièce. 
 
V. 55.  Rouff, Marcel. s.d. - 1 pièce. 
 
V. 56.  Salis, Jean de. 7 mai 1939. - 1 lettre de 2 p. 
 
V. 57.  Savary, Léon. 1924-1938. - 2 pièces, dont 1 lettre au brouillon de R.W. à S. 
 
V. 58.  Semaine Suisse (André Colliard). 1933. - 2 pièces, dont 1 copie-lettre de 
R.W. à C. 
 
V. 59.  Société des Gens de Lettres (Georges Lecomte). 1924. - 2 pièces. 
 
V. 60.  Stelling-Michaud, Sven (Directeur de la Collection des Cahiers Romands).  
a.  1928-1929. - 4 pièces. 
b.  1932-1934. - 6 pièces, dont 2 copie-lettres de R.W. à S. 
                                                          
8
 Nous avons préféré laisser son unité à ce dossier, bien que certaines lettres concernent des œuvres publiées 
par RW. Car il s’agit d’un ensemble de photocopies envoyées par le Centre de recherches sur les Lettres 
romandes. 
 L’original de l’une des 2 lettres est conservé dans le volume de Gonzague de Reynold : « La démocratie et 
la Suisse », Berne,1929, cote RW 1262. 
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V. 61.  Stucki, Walter. 27 février 1933. - 1 pièce.  
 
V. 62.  Traz, Robert de. 1933-1934. - 4 pièces, dont 2 copie-lettres de R.W. à T.  
 
V. 63.  Vallette, Rachilde. s.d. - 1 pièce 
 
V. 64.  Weck, Jacques de (son frère). 22 avril 1949. - 1 pièce. 
 
V. 65.  Weck, Rodolphe de (son cousin). 16 février 1927. - 1 pièce. 
 
V. 66.  Wœschlin, Félix. 20 août 1929. - 1 pièce.  
 
V. 67.  Ziegler, Henri de. 1923-1948. - 5 pièces, dont 1 carte de visite. 
 
V. 68.  Gonzague de Reynold au Chanoine Quartenoud. 22 mars 1924. - 1 pièce. 
 
V. 69.  Adressée à M. Lafuma (auteur inconnu). s.d. - 1 pièce. 
 
V. 70.  Carte de visite. - 1 pièce. Mme Maurice Bourdel. 
 






VI.  Documents personnels 
 
 
VI. A.   Journal 
 
 
VI. A. 1. « Etudes et croquis. 1900 ».
10
  
1 cahier de textes, notes et brouillon, 21 × 14 cm, 71 p. (recto-verso). + 2 
pièces volantes. 
 
VI. A. 2. Volume II. 14 juin 1904 - 13 août 1905.  
1 cahier, 21 × 14 cm, 48 p. (recto-verso).  
 
VI. A. 3. Volume III. 15 août 1905 - 15 avril 1909
11
.  
1 cahier (couverture détachée), 21 × 17 cm, 44 p. (recto-verso). + 6 pièces 
volantes. 
 
VI. A. 4. S. t.
12
. 6 mars 1917 - 9 juillet 1917.  
1 cahier, 21 × 14 cm, 48 p., dont 17 p. écrites (recto-verso) + 1 f. volante. 
 
VI. A. 5. S. t.
13
 9 mars 1917 - 19 juin 1917.  
1 cahier, 21 × 14 cm, 20 p., dont 6 p. écrites (recto-verso). 
 
VI. A. 6. [Journal de guerre]
14
. 20 juin 1939 - 31 décembre 1939.  
1 agenda original des Galeries Lafayette de Bucarest. 1939 (dos détaché),  
21 × 13 cm, 552 p. + 1 plan de la ville de Bucarest (attaché). 
 
VI. A. 7. [Journal de guerre]. 1
er
 janvier 1940 - 30 décembre 1940.  
1 agenda original des Galeries Lafayette de Bucarest. 1939 (dos détaché),  
21 × 13 cm, 518 p. + 1 plan de la ville de Bucarest (détaché). 
 
VI. A. 8. [Journal de guerre]. 5 janvier 1941 - 29 décembre 1941.  
1 agenda roumain. 1941, 22 × 14 cm, 256 p.  
 
VI. A. 9. [Journal de guerre]. 1
er
 janvier 1942 - 31 décembre 1942.  
1 agenda roumain. 1942, 14 × 9,5 cm et sa fourre, 418 p. 
 
 
                                                          
10
 Il n’est pas précisé si ce cahier est considéré par R.W. comme le « Volume I ». Ce que l’on sait, c’est que le 
début est daté de 1900 et qu’il n’est pas écrit comme un journal. Ce cahier semble contenir les premières 
esquisses de « Jeunesse de quelques-uns » sous le nom « Les emmerdés », une nouvelle intitulée « Amitié 
reconquise » et le début d’un roman intitulé « Dans le centre de l’Inde ». On y trouve également beaucoup de 
dessins et de petits croquis. 
11
 Le 15 avril 1909 est la dernière date prise en compte pour le journal, cependant d’autres notes semblent 
être postérieures. Ce cahier contient par exemple une liste des articles publiés par R.W., la liste de ses 
différents domiciles ou un premier jet de l’article « Réflexions sur l’Art ». 
12
 Ce n’est pas un journal proprement dit, les dates correspondent aux jours où il écrit, mais il retrace les 
événements de la guerre et non les événements courants.  
13
 Les dates se chevauchent avec le cahier précédent. Cela signifie que dans ce cahier-ci, il parle des 
événements au jour le jour et non des événements antérieurs. 
14
 Le « Journal de Guerre » de René de Weck a été reproduit dans un livre paru en 2001 (cf. Bibliographie). 
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VI. A. 10. [Journal de guerre]. 1
er
 janvier 1943 - 31 décembre 1943.  
1 cahier, 20 × 15 cm, 392 p., dont 320 p. écrites (recto-verso). 
 
VI. A. 11. [Journal de guerre]. 9 janvier 1944 - 5 juillet 1945.  




VI. B.   Vie privée 
   
 
VI. B. 1. René de Weck. 1887-1950. Articles nécrologiques et avis mortuaires.  
- 9 pièces (photocopies).  
 
VI. B. 2. « Chère petite morte... ». 
Lettre autogr. de R.W. à sa femme décédée. [1944]. - 10 p. 
 
VI. B. 3. « Chronologie approximative de mes voyages avec Blanche ». s.d. 
Ms. autogr. - 6 p. 
 
VI. B. 4. « Les obsèques de Mme de Weck à la Cathédrale S. Ioseph ». In : Je sais 
 tout de Bucarest, mars 1944, p. 17. 
1 exemplaire de la revue. 
 
VI. B. 5. « Une perte cruelle : Mme René de Weck ». In : Roumanie nouvelle. s.d. 
1 extrait de revue. 
 
VI. B. 6. « Hiram Brulhart ». 
a.  Ms. autogr. Rome, mai 1947. - 14 p.  
b.  Copie de monographie. - 12 p. 
 
VI. B. 7. « M. Hiram Brulhart, artiste-peintre chargé de cours au Collège St-Michel ». 
Nécrologie. In : La Liberté, 24 mars 1947. 
1 extrait de presse. 
 
VI. B. 8. B. de Bremond : « Deux amis fribourgeois : M. René de Weck et M. Hiram 
Brulhart ». In : La Liberté, 23 août 1947.  
1 extrait de presse. 
 
VI. B. 9. « Aerztliches Zeugnis ». 15 septembre 1949. - 1 p. 
 
VI. B. 10. Iconographie. s.d. (anonyme) 
a.  Photographie de René de Weck. 





                                                          
 Original du tableau au Musée d’Art et d’Histoire de Fribourg. 
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VII.  Divers 
 
 
VII. 1.  [Notes de voyage]. 
a.  « Promenades archéologiques. I. Le Forum Romain ». Ms. 
autogr.- 3 p. 
b.  « Egine ». Ms. autogr. - 4 p. 
c.  « Notes de voyage (Baia Mare) ». Ms. autogr. - 7 ff. 
d.  « En Roumanie ». Ms. autogr. - 10 ff. 
e.  S. t. (Grèce). Ms. autogr. - 3 p. 
 
VII. 2.  « Fribourg, Ville la plus pittoresque de la Suisse ». 
1 prospectus touristique. - 8 p. 
 
VII. 3.  « Voyages en Suisse et en Italie ». 
1 prospectus. 
 
VII. 4.  [Plan de l’appartement occupé par R.W. à Paris de novembre 1917 à avril 
1933]. 11 janvier 1933. 
Ms. autogr. - 1 pièce. 
 
VII. 5.  « Memorial Service for the late Field-Marshal Earl Kitchener of Khartum ». 
Service funèbre. - 12 p. 
 
VII. 6.  « L’Exposition Marcel-Gaillard ». 
1 prospectus. 
 
VII. 7.  Invitations diverses. - 3 pièces. 
 
VII. 8.  Liste de peintures. - 18 pièces. 
 
VII. 9.  Signes typographiques. - 1 pièce. 
 
VII. 10. Rossel, Virgile : « Mes débuts littéraires ». 1929. 
1 brochure de 8 p. 
 
VII. 11. [Mise au point de Louis Dumur sur son livre « La Croix Rouge et la Croix 
Blanche »]. Paris, 15 novembre 1925. 
Ms. dactylogr. - 14 p.  
 
VII. 12. « Freud et le freudisme ». In : L’Action Française, 13 septembre 1930. 
1 exemplaire du journal. 
 
VII. 13. « L’enquête des Feuillets sur le bicentenaire de Rousseau... ». In : La Revue 
critique des Idées et des Livres, 25 juillet 1912. 
1 extrait de revue. - 4 ff.  
 
VII. 14. Divers articles de journaux. 1927-1947 + s.d. 




VII. 15. [Intervention de R.W. à Radiola le 6 octobre sur les relations intellectuelles 
entre la Suisse et la France]. - 7 p. 
 




























- « Jeunesse de quelques-uns ». Paris, Plon, 1924, 320 p.  
- « Le Roi Théodore ». Paris, Plon, 1926, 252 p. 
- « Un fou revient parmi les sages ». Paris, Plon, 1929, 244 p. 
- « Victor et l’étrangère ». Paris, Editions des Portiques, 1933, 253 p. 





- « La Représentation diplomatique de la Suisse ». Paris, Fontemoing & Cie, 1911, 140 p. 
- « La Vie littéraire dans la Suisse française ». In : « Essais et critiques ». Paris, Fontemoing     
& Cie, 1912, 68 p. 




 6, 1929, 78  
p. 




 2, 1931, 
84 p. 
- « La Suisse parmi les nations ».  Genève, Editions du Cheval Ailé, 1946, 154 p. 





- « La littérature française à l’Etranger. En Suisse. » In : Calvet, Jean : « Manuel  illustré 
d'histoire de la littérature française » (Supplément : « La littérature française à l’Etranger »). 
Paris, Edition J. de Gigord, 1923, p. 31-52.  
- « Souvenirs littéraires ». Paris, Mercure de France, 1939, 214 p.  
- « La Suisse romande et sa littérature. Conférence faite au cercle des Annales roumaines le 
16 février 1934 ». Bucarest, Editions Cultura Românesca, 1934, 27 p. 
 
 
Principales publications concernant René de Weck 
 
- « Journal de guerre (1939-1945). Un diplomate suisse à Bucarest ». Edité par Simon 
Roth, Genève, Société d’histoire de la Suisse romande, 2001, 518 p. 
- Weck, Philippe de : « René de Weck. Un écrivain fribourgeois, chroniqueur au Mercure 
de France ». Mémoire de licence. Fribourg, 2001, 297 p. 
                                                          




Index des noms de personnes 
 
Amiguet, Philippe.  I.G.d)1. 
André, Henry.  I.B.d)34. 
Aubry, Octave.  II.E.1. 
 
Barbey, Bernard.  I.C.d)1. ; I.D.c)1. ; I.G.d)2. ; II.A.a)30. ; V.2. 
Barbey, Frédéric. I.B.d)1. 
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Bordeaux, Henri.  I.B.b)6. ; I.D.c)3. ; IV.A.5. 
Borgeaud, Jules.  I.D.c)4. 
Bosshard, W.   I.G.d)5. 
Bourdel, Joseph.  I.C.d)51. 
Bourdel, Maurice.  I.D.c)50. ; I.K.c)6. ; V.70. 
Bourquin Constant.  I.J.c)1 ; I.J.c)2. ; I.K.c)1. ; I.K.c)3. ; I.K.c)5. ; II.C.23. 
Bovet, Ernest.  I.A.d)1. ; I.B.d)4. ; I.C.d)4. ; I.D.c)5. 
Bovet-Grisel, Richard. I.J.d)1. ; III.A.a)3. 
Bourgknecht, A. de.  I.K.d)9. 
Bouvier, J.-B.  II.A.b)5. 
Bradley, William Aspenwall. I.C.d)5. 
Braichet, J.   I.D.c)6. 
Brémaud, Yvonne.  IV.A.9. 
Bremond B. de.  VI.B.8. 
Brion, A.   I.J.d)2. 
Briquet, P.E.   I.J.b)3. 
Brisson, Pierre.  I.C.d)6. 
Brulhart, Hiram.  II.B.a)3. ; III.A.a)2. ; V7. ; VI.B.6. ; VI.B.7. ; VI.B.8. ; VI.B.10. 
Buenzod, Emmanuel. I.D.c)7. ; I.E.c)1. ; I.H.d)3. ; II.A.b)6. 
Burnand, Adrien.  I.G.d)28. 
Burnand, Robert.  I.G.c)4. 
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Bussy, André.  I.K.a)3. 
 
Calinesco, Armand.  I.H.d)26. ; III.A.b)8. 
Calvet, Jean.   I.L.c)1. 
Campinchi, ?.  I.C.d)7. 
Cantacuzène, Charles Adolphe. I.H.d)26. 
Carbuccia, Horace de. I.B.d)34. ; I.C.d)51. 
Carmine, P.A.  V.8. 
Castella, J de.   II.B.a)24. 
Casterman, Henri. I.D.c)50. 
Cathlin, Léon.  IV.C.4. 
Cérenville, René de.  I.B.d)34. 
Chantre, Ami.  I.C.d)8. 
Chaponnière, Paul.  I.B.d)5. ; I.D.c)8. ; I.F.c)3. ; I.G.d)7. ; II.B.a)15. ; V.9. 
Chapuisat, Ed.  I.B.d)6.  
Charpentier, John.  II.E.3. 
Charpine, Albert.  II.A.b)2. 
Chenevière, Jacques.  I.C.d)9. ; I.D.c)9. ; I.K.d)1. ; II.A.a)26.  
Christoflour, Raymond. II.E.4. 
Clémenceau, Georges. II.B.b)10. ; II.C.8. 
Clerc, Charly.  I.B.d)34. ; I.C.d)10. ; I.D.c)10. ; I.G.d)28. ; I.H.d)4. ; II.A.a)29. ; 
II.A.a)47. 
Colliard, André.  V.58. 
Contri, Laetizia.  I.C.d)11. 
Courthion Pierre.  I.D.c)16. ; I.F.c)4. ; II.A.a)36. ; V.10. 
Coty, François. I.C.d)51. 
Cuendet, William.  V.11. 
 
Daeniker, Armin.  I.J.d)3. 
Dami, Aldo.   III.B.a)15. 
Davray, Henry D.  I.C.d)12. 
Debarge, L.   V.30. 
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